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Az esetleges változásokat kérjük velünk tudatni,
XV. évfolyam Budapest, 1905 február 2. szám
G r a f i k a i  S z e m l e
HAVI F O L Y Ó IR A T  A G R A F IK A I IP A R Á G A K  S Z Á M Á R A
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓ­
HIVATAL
Budapest V, Hold-utca 7
A KÖN YVNYO M DÁSZOK SZAKKÖRÉNEK 
HIVATALOS KÖZLÖNYE
ELŐFIZETÉSI ÁR 
Egész évre 4 kor., fél évre 2 kor. 
Egyes szám  ára  40 fillér
Szaktanfolyamunk.
A tanítás rendben folyik. A hallgatók szám a 39.
A kísérleti nyom da is teljes üzem ben van már. 
A hallgatók négyes csoportokban szedik a fölada­
taikat, s m unkáikból folyóiratunk ezentúl mutatót 
is fog közölni. A nyom tatást egy törekvő gépm ester 
szaktársunk, Bauer Henrik vállalta m agára, s ügyes­
ségével és buzgóságával m ár eddig is jelentékeny 
szolgálatot tett a szaktanítás ügyének.
Elektrom ótorunk m ég nem lévén, W örner-féle 
gyorssajtónkat ideiglenesen kézi erőre kellett á t­
alakítanunk. Az e közben felmerült m unkálatokat 
Nádor Lajos úr, a Budapesti G utenberg-ház fő­
nöke, ingyen végeztette.
A budapesti Fischer és M ika  betűöntő cégtől mint­
egy 60 kilóra való betű - és ürtöltő-anyagot kaptunk 
e hónapban. Közte van e jóhírű betüöntöde „Se- 
cessio“ elnevezésű vékonyvonásos groteszk betű­
fajtájának petit, garm ond, ciceró, tercia és textus 
fokozata is.
Pusztai Ferenc úrtól, illetőleg szakelőadóink 
egyikétől Radnai M ihálytól 38 évfolyam külön­
böző ném et meg francia szakfolyóiratot kaptunk, 
am ely a T anay  József elnökünk adom ányozta m ű­
vekkel s a később beszerzendő betűöntői m inta- 
könyvekkel együtt alapja lesz a mi szaktanfolyami 
külön kis könyvtárunknak.
Goldstein A do lf úr, a nürnbergi Kempewerk 
képviselője, Kempe Károlynak a stereotípiáról írott 
kitűnő művét adta tanfolyam unknak.
Hogy a nem eslelkű tám ogatóink által rendelke­
zésünkre bocsátott szerelvényekért a felelősséget 
nyugodt lélekkel elvállalhassuk, a Szakkör választ­
m ánya legutóbbi ülésén elfogadta azt a javaslatot, 
amely szerint a nyom da fölszerelése tűzkár és be­
törésből szárm azható kár ellen biztosítandó, s az 
ez irányban szükséges lépéseket m ár a legközelebbi 
napokban m eg fogjuk tenni.
Rajzoktatás dolgában eljutottunk a könyvdíszítés­
sel kapcsolatos tervezetekig. A hallgatók boríték­
rajzokat, könyvtábladíszeket terveznek, m ég pedig 
többnyire az eddig megism ertetett m agyaros díszítő 
m otívumok fölhasználásával. A vázlatkészítési gya­
korlatok is rendben fo ly n ak ; e tanítási tárgynál a
cél közvetlen gyakorlati, s ezért a hallgatókkal cég­
jegy-, levélfej-, m eghívó- stb. tervezeteket készít­
tetünk, még pedig a kísérleti nyom da betű - és díszít­
m ény-anyagának folytonos szem m eltartásával. Egy- 
egy nyom tatványm intához rendszerint azonos szö­
veget kap a tanfolyam m inden hallgatója. Arra 
term észetesen ügyelünk, hogy az ekkép föladott 
szöveg m agyarosság és helyesírás do lgában  egy­
aránt kifogástalan legyen.
XVI. előadás 1S05. évi január hó 22-én. T á rg y : 
V á zla tk ész ítés  é s  a s z e d é s  gy a k o rla ti o k ta tá sa .
II. A c é g e t  h ird ető  kártyák. Ifj. A igner Antal, 
Kún Kornél, Löwy Salamon, Novák Alajos, Prüner 
Arnold, Sp itz Adolf, S tefáni Jó zse f  és Szauer 
A do lf  közrem űködésével tanította M itterszky J ó zse f  
A próbaszedéseket nyom tatta : Bauer Henrik. Az elő­
adás anyagát ö sszefog lalta : N ovák László.
A céget hirdető kártyák eredete a névjegyre vezet­
hető vissza. A névjegyek divata mind szélesebb kör­
ben terjedvén, a vagyonosabb kereskedők is csinál­
tattak a m aguk szám ára névjegyet, s term észetesen 
rája nyom tatták foglalkozásuknak a m egjelölését is. 
A kereskedők névjegyein a praktikus elem későbben 
mind jobban kidom borodott; a foglalkozás m eg­
jelölése mellett lassankint helyet talált m agának  a 
névjegyen az árúcikkek, ipari term ékek m egneve­
zése is, s ennek révén az efféle névjegy szövege 
mind bővebbé s vele arányosan a hozzávaló pap i­
ros alakja is mind nagyobbá lett.
A céget hirdető kártyák nagysága és alak ja ma 
m ár igen sokféle ; az összes nyom tatványfajták közül 
talán itten, m eg a m eghívóknál szokott legszabadab­
ban nyilvánulni az egyéni izlés. Azelőtt rendszerint 
9 — 12 cm. m agas és 14— 17 cm. széles kartonpap i­
rosra nyom tatták a cég jeg y ek et; m a m ár különösen 
a papirosra nézve nem állapíthatunk m eg h a tá ro ­
zott irányitó elveket. E tekintetben m ost — talán 
átm enetileg — az úgynevezett szecessziós papirosok 
is divatosak. Ezek általában  véve színesek és sim í- 
tatlanok. Alak tekintetében lehet végre a cégjegy 
még harán t- és m agos-form átum os is.
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A céget hirdető kártyák szövege néha pusztán 
csak a névnek, foglalkozásnak m eg a lakóhelynek 
a megjelöléséből á l l ; sokszor azonban egész sereg 
más adato t is tartalm az a kézirat, sőt nem ritkán 
még kitüntetési érm eknek, udvari szállítói cím er­
nek és egyéb apró dúcoknak fölvételét is m egköve­
teli a cégkártya csináltatója. M inden esetben a szedő 
ügyességén múlik a szöveg meg az esetleges dúcok 
ízléses csoportosítása.
A cégjegyhez, valam int az ezután tárgyalandó 
akcidens nyom tatványok m indegyikéhez szükséges 
m ár valam elyes vázlatot is készítenünk. A legtöbb 
esetben elegendő az úgynevezett tónusvázlat, am ely­
nél az egyes betűket díszítő darabkákat nem raj­
zoljuk ki részletesen, hanem  csak ceruzával, esetleg 
vízfestékkel, avagy terpentinnel hígított könyv­
nyomdái festékkel a tónusbeli értéküknek megfelelő 
foltokat rakunk föl az eredeti nyom tató papirossal 
azonos vázlatpapirosra. A m éretek helyes voltára 
azonban m indig ügyelnünk kell. G ondosabb kivitelt 
igénylő m unkáknál a fősorokat, vignettákat is le­
szedhetjük, s megfelelő nagyságú és minőségű 
papirosra lenyomtatva, a céget hirdető kártya többi 
tartozékának tónusát azután rajzoljuk, illetve fest­
jük belé.
Azelőtt a cégkártyák tervezésekor a szedés súly­
pontját a papiroslap  közepére igyekeztek helyezni, 
s az e fölött levő részt fejnek, az alatta levőt pedig 
lábnak tek in tv e : arra törekedtek, hogy három  fősor­
nál több ne lehessen a kártyán, illetőleg hogy az 
egész szövegből különösen három sor dom borod­
jék k i : egyik (a legföltünőbbik) a kártya közepén, 
egy m ásik e fölött, egy harm adik pedig alatta. 
A m odern cégjegynél is m egm aradt a régiek e hár­
m as fölosztásának némi nyoma. A tapasztalt m es­
terszedő például m a is csak arra  törekszik, habár 
sokszor önkénytelenül, hogy a cégkártya sorcsoport­
jainak a szám a lehetőleg három  legyen. A sorcso­
portok illetőleg sorok közt általában a cég m egjelö­
lését tartják a legfőbbnek, de sok esetben igaza van 
annak  a fölfogásnak, hogy a közönséget nem annyira 
az illető kereskedőnek a neve, mint inkább a porté­
kája érdekli. Az igaz, hogy ilyenkor a nyom tatvány­
nak nem „céget hirdető kártya", hanem  „reklám os 
kártya" volna a helyes m egnevezése, s rendeltetésé­
vel közelebb járna a hirdetésekhez, mint a névjegy­
hez. Hogy tehát a szövegnek mely részét em eljük 
ki jobban, arra nézve első sorban a kéziratot, illető­
leg a m egrendelő u tasítását kell vennünk irányadóul, 
s csak ha e tekintetben egyáltalában nem akadunk 
biztos tám asztópontra : járhatunk  el a m agunk külön­
leges fölfogása szerint. Nagyjából véve, a cégkártya 
szövegének egyes sorai föl is cserélhetők, sőt ap ró ­
lékos, az értelmet nem zavaró változtatások is m eg- 
engedhetők rajtok, ha ez a szedőnek a sorok alak í­
tása tekintetében könnyebbségére szolgál.
A cégkártya egész szövegét lehetőleg egyetlen 
betűfajta különböző fokozataiból szedjük. Az olyan 
nyomtatvány, am elyen többféle a b e tü fa jta : stílus­
talan. De a mellett az egyes sorcsoportok m eg betűik 
vastagsága között bizonyos olyan aránynak is kell 
lennie, am ely köztük nagyság- és színezetbeli kon­
trasztot létesít. K önnyebb m egérthetés okáért vegyünk 
föl itt egy példát. Szedjük például a cégkártya három 
sorcsoportjának kettejét tercia s harm adikát mediális 
(mittel) b e tű n ag y ság b ó l; meglátjuk, hogy abszolúte 
jó hatást m ég a nyom ás stb. kifogástalansága mel­
lett is csak a legritkább esetben sikerül elérnünk, 
m ég pedig azért, mert betűnagyság dolgában nincs 
meg a kellő kontraszt. H asonlatos az ilyesmi az 
olyan vázához, am elynek talapzata  és öble m ajd- 
hogy nem egyenlő, s így az egyhangúság érzetét 
kelti az em berben. T alán  az aurea sectio 3 : 5-ös 
aránya, meg az e m ellett szintén közkedvelt 1 : 3-as 
arány adja meg azt az alapot, am elynek segedel­
mével a legtöbb valószínűséggel alakíthatjuk sorain­
kat jó hatásúakká. M agától értetődik, hogy ezt a 
szabályfélét nem csak a betűk nagyságára, hanem  a 
sorok szélességére nézve is jó ha tekintetbe vesz- 
szük. Ha a hárm as sorcsoport egyikének például 20, 
a m ásiknak 18, s a harm adiknak 7 ciceró a nettó 
szélessége : lehetetlen, hogy a m unkánk jó legyen.
A cégkártya körülkerítése, illetőleg kaszettás rend­
szerű szedése ma m ár nem divatos. S ez a tisztul- 
tabb  fölfogás mai korszakában könnyen is m egért­
hető. M entői kisebb valam ely nyom tatvány : annál 
kevésbé tűri a keretezést. A cégkártyával rokon név­
jegy szövegét ma m ár senkinek sem jut eszébe körül­
keríteni. Fölösleges ez tehát a céget hirdető kár­
tyánál is.
Amennyiben a m egrendelő kívánságára mégis 
csak kereteznünk kell a cég k árty á t: először is 
m egnézzük, hogy ebből vagy abból a betűfajból 
milyen szélességű lenne a fősor. A fősor előre való 
m eghatározása ugyan nem igen szokásos, de rend­
szerint annál tanácsosabb , m ert a keret és a fősor 
így hozható legbiztosabban harm óniába. Ha a fő­
sorra nézve m egállapodtunk: vízszintesen fekvő 
hajónkon a papirosnagyság pontos figyelem be-vétele 
mellett m egszedjük a keretet, beléállitjuk a fősort, 
a fönm aradó teret m egtöltjük ürtöltővel, s aztán 
levonatot készítünk róla. E levonaton aztán ce ru ­
zával kikalkuláljuk a többi sornak m eg az esetleges 
belső díszítm énynek a nagyságát és fekvését. Ha a 
bekerített cégkártya szövege k e v é s : e közbeneső 
levonatkészítésre nincs is szükség. V astagabb keret 
alkalm azásakor a belső tér aránya a papiroshoz 
képest megváltozik, s ilyenkor oldalsó kaszetta bele- 
toldásával tesszük a fősorok helyét az arany- 
m etszést jobban  megközelítő arányúvá.
A céget hirdető kártyákat sokszor többszínűén 
nyomtatjuk. Ilyen esetben járjunk el tervszerűen :
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m ár a szedés m egkezdése előtt tisztában kell hogy 
legyünk az alkalm azandó színekkel, s szedésünket 
is ahhoz képest állítjuk elő. Az olyan munka, am ely­
nél a szedés teljes elkészülte után kezdjük törni a 
fejünket azon, hogy melyik sort m icsoda színnel 
nyom tassuk : logikátlan.
* * *
XVII. és XVIII. előadás 1905. évi január hó 29-én 
és február hó 5-én. T árg y : V ázla tk észítés é s  a 
sz e d é s  gyak orla ti ok ta tá sa . III. A levé lfej. Ifj. 
Aigner Antal, Kim Kornél, Löwy Salamon, Novák  
Alajos, Priincr Arnold, Sp itz A do lf és Szauer A dolf 
közrem űködésével tanította M itterszky József. P róba­
szedéseket n y o m ta tta : Bauer Henrik. Az előadás 
anyagát összefoglalta : Novák László.
A levélfej fő célja az, liogy a címzett pontos emlé­
kezetében tartsa a levél föladójának a címét, s e 
végből szövege általában m esszebb áll a reklám os­
ságtól, mint a cégkártyáé. A cím és az üzleti külön­
legességek megjelölése m ellett tehát legföljebb még 
az esetleges kitüntetések fölsorolását találhatjuk az 
átlagos levélfejen.
Alak tekintetében kétféle levélfejet szokás m eg­
különböztetni : a papirosnak csak a fölső bal sarkát 
elfoglaló sarki, m eg a papiros fölsején átfutó széles 
levélfejet. A további alakbeli m egkülönböztetések a 
papiros alakjától fü g g en ek ; a  quart-levélfej m agá­
tól értetődően quart-nagyságú  papirosra, az oktáv 
levélfej pedig nyolcadrétnyi (vagy helyesebb m eg­
határozással : 0 -ás negyed stb.) nagyságú papirosra 
való. A kis-foliónyi papirosnagyságra nyom tatott 
levélfej m ár nagyon ritka.
A levélfejjel ellátott irópapiros lehet kétoldalas 
m eg négyoldalas is. A négyoldalas papiros levél­
fejét sokszor a negyedik oldalra nyom tatják, úgy 
hogy például a két oldalt elfoglaló levél Írását a 
negyedik oldalon kezdjük s az elsőn folytatjuk. Az 
ilyes elrendezésnek az a jó oldala, hogy levélírás­
kor nem kell a papirost hajtogatnunk. Egyébként 
az egyéni Ízlésnek is van ebbe beleszólása.
A levélfej nyom tatására legjobb, ha úgynevezett 
irodai papirost veszünk, amely alaposabb enyvezett- 
ségénél fogva írásra a legalkalm asabb. A könyv- 
papíros rendszerint lazább összetételű ennél, s eny- 
vezettségi foka is kisebb, úgy hogy a tinta kisebb- 
nagyobb m értékben széjjelfut rajta. Különben az 
irodai papirosnak is igen sok fajtája van: vastagság-, 
súly- és összetételbeli eltéréseken kívül külsőleg is 
jelentékeny különbségeket láthatunk rajta. Van pél­
dául bordázott, recés, többféle módon kockázott, 
viznyom ássál vonalzott stb. irópapiros. A m ester­
szedő szem pontjából a sima papiros a legjobb, mert 
ezen semmi sem zavarja a szedés hatását.
A levélfej sorai szedésében, ezek elrendezésében 
és díszítésében bőségesen niegnyilatkozhatik a szedő
Ízlése és tudása, m ert bárm ennyire egyszerű m unká­
nak lássék is a levélfej: az alkalm as betűfaj m egvá­
lasztását és a sokféle különböző szöveg tetszetősen 
való alakítását a szedés eszközeinek bizonyos kor­
látoltsága m eglehetős nehéz és kényes dologgá teszi.
A levélfej használata különben elég széles körű s 
az egyszerű levélpapiroson kívül különleges célú 
nyomtatványokra, így szám lákra, körlevelekre is rá 
szoktuk tenni. Term észetes azonban, hogy ilyenkor 
sarki levélfejjel aligha kom binálhatjuk a szám la- 
ürlap m eg körlevél szövegét, s m ár csak a szedés 
egyensúlyának biztosítása okáért is széles, a papiros 
fölsején átfutó levélfejet kell szednünk. A szedő­
szabályok ilyenkor is ugyanazok ; s csak azt jegyez­
hetjük meg, hogy az ilyenképpen kom binált levél­
fej általában gazdagabb díszítést tűr meg, mint az 
egym agában álló.
A sarki levélfej szedésének szélessége oktáv a lak­
nál 8— 10, quartnál 10— 12 ciceró lehet. Fölső és 
balfelőli m argóját mintegy 2—3 ciceróra szám íthat­
juk. Fölül valam icskével — talán egy nonpareille- 
jel — több is lehet, mint oldalt. Fősora — mint a 
levélfejeké egyáltalában — m indig az illető cégnek 
a teljes címe, s nagyságának m axim um ául oktáv 
papiroson a garm ond, quarton pedig a m ediális betű 
verzálisát vehetjük. A szöveg többi része aztán ehhez 
igazodva : megfelelően kisebb. A sarki levélfej díszí­
tésére nézve általános érvényű szabály, hogy az 
lehetőleg szerény legyen.
A sarki levélfejek szedése do lgában vagy az egy­
szerű szim etrikus szedés-alakítási rendszerhez folya­
modunk, vagy pedig a szim etrikustól eltérve, egy 
képzelt tengely körül bár szabadon, de m égis úgy 
rendezzük el a sorainkat, hogy az egyensúlyuk m eg­
legyen. Ha kevés a szöveg : szim etrikus m unkára 
vagyunk utalva, s középre zárjuk a so ra inka t; sok 
szöveg esetében ez a középre-zárás m onoton volna, 
s ezért nem sokat törődve a sz im etriáva l: fősorain­
kat beljebb is futtathatjuk  a papiros közepe felé, 
meg kijebb is esetleg. De ekkor m ár egy bizonyos 
tengelyt okvetlenül el kell képzelnünk és sorainkkal 
abból kiindulunk.
Az átfutó levélfejek rendes szélességét nyolcad- 
rétű form átum nál 20—26, quart-alakúnál 32—40 
ciceróra vehetjük, s betűik vagy 2 fokozattal nagyob­
bak lehetnek, mint am ekkorákat a sarki levélfejek­
nél szoktunk alkalm azni. Az első sornak a papiros 
fölső szélétől való távolsága m integy 3 —4 ciceró 
szokott lenni. Az ilyen átfutó levélfej díszítése m ár 
valamivel gazdagabb is lehet, mint a  sarki levél­
fejeké.
A levélfej betűinek m egválasztása dolgában 
irányító elvünk általában az, hogy a vastagabb 
betűk, m eg a m erev vonásúak  is (pl. francia vágású 
keskeny félkövér an tiqua) kerülendők, s helyettük 
főképpen a könnyebbfajta m odern betűk (am elyek
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különben jórészt a mediaevalis jellegű betűk cso­
portjába tartoznak) használandók. Keskenyebb betű­
ket ha alkalm azunk : soraink az erőltetettség látszatát 
keltik. Ugyanilyen hatást szül a széles betűk alkal­
mazása. Legjobb tehát, ha a levélfej sorait (valam int 
minden m ás nyom tatványét is) normális szélességű 
betűkből szedjük, am ilyenek a könyvhetük általában.
Itt nem árt fölvetni azt a kérdést is, hogy minő 
b e tű v e l: verzálissal vagy kurrenssel aján latosabb-e 
szedni a levélfejek s általában a hasonló célú 
nyom tatványok szövegét. E kérdés bár igen egy­
szerűnek látszik: nem könnyű rája a felelet, már 
csak azért sem, mert a kurrensbetűs m eg a verzá- 
lisos szedésnek egyaránt megvan a m aga külön- 
külön előnye. A kurrensbetűs szedés tagadhatat­
lanul sokkalta könnyebben, biztosabban olvasható, 
mint a n ag y b e tű s ; a verzálisokból álló sor pedig 
ezzel szem ben — föltéve, hogy a betűk közötti 
hézagokat egyform ára szabtuk — sokkal egysége­
sebb képet ad, s így általában jobban  is díszíti a 
papirost.
A m agunk fölfogása e tekintetben az, hogy a 
kurrens betű használata m ellett szól a nagyobbik 
argum entum  : az o lvashatóságra vonatkozó, s ezért 
ha van valam elyes szép, dekoratív hatású betű­
fajtánk, szedjük csak bátran annak kis betűivel a 
levélfejet, föltéve, hogy ennek fősorában nincsen 
lelógó betű. M ert a fölfelé nyúló betűk (b, d, f, h, 
k, 1, t) m ár a gyakoriságuknál, m eg a közbeeső 
kezdőbetűknél fogva sem igen bontják m eg a sor 
eg y ség é t; a lefelé nyúlok (g, j, p, y) azonban rit­
kább voltuk következtében (100 kinyúló betű közül 
átlagosan m indössze 15—20 az ilyen) terciától, 
textustól fölfelé m ár m eglehetősen rútul, sőt zavaró­
lag hatnak.
A keltezés sorát rendszerint kurzívból vagy irás- 
betűkből szokás venni, de ez nem szabály, am ennyi­
ben álló betűt is egész bátran vehetünk hozzá, 
különösen akkor, ha m agyar szövegű levélfejről 
van szó. A m agyar nyelvű keltezést (p l . : B uda­
pest, 19..................... ....... ) ugyanis nem szakítja meg
többszörösen a pontozott lénia, mint a német, francia 
meg angol nyelvűt (Budapest, d e n ...............................
19....... ), s így az írás dűlt voltához nem is kell
oly mértékben alkalm azkodnunk.
A levélfejnek szerves függeléke az ú jabban már 
kevéssé használt szöveges oldalléc. Az átfutó levél­
fejből szokott kiágazni s a papiros bal oldalán le­
futni. Szélessége oktáv alaknál 7—9, quartnál 8— 12 
c ic e ró ; sorainak a papiros oldalsó szélétől való 
távolsága 2 '/*—3 ciceró, s ha csúcsos ornam entum - 
mal végződik: alul legalább is 4—5 cicerónyira 
kell m aradnia a papiros alsó margójától. A levélfej 
szedését az ilyen oldalléc sokszor rendkívül kompli­
kálttá teszi, egyrészt sorainak keskeny formátum a 
miatt, m ásrészt pedig azért, mert csak igen ritka 
esetben sikerül a fölül lévő fej, meg az oldalt 
húzódó szöveg között kifogástalan ornam entális 
kapcsolatot létesíteni. Sőt a mostani m esterszedés 
egyik fő-fő elvének, a betűfaj egységes betartásá­
nak is bajos dolog érvényt szerezni az e fajta 
oldalléces levélfej szedésekor. Ennek fő oka a sorok 
túlságos keskenysége.
Az oldalléces levélfej igen sokszor szinte m eg­
követeli az ékesítést. A sok szöveg könnyebb át- 
tekinthetése végett egymástól apróbb  vonalkákkal 
vagy ornam entum -darabokkal elválasztott sorcso­
portokat kell a legtöbb esetben alkotnunk, ami 
szaggatottá teszi a szedés képét, s csak úgy üthető 
helyre, hogy valam ely könnyed lénia-ornam entum - 
mal fűzzük a fejet m eg az oldallécet együvé. Az 
efajta ékesítésnek azonban lehetőleg diszkréten kell 
történnie.
A levélfej színezése dolgában nagyon óvatosak­
nak kell lennünk, m ert e nyom tatványfajta tapasz­
talásunk szerint nagyobb fölületeken nem tűri a 
telített színeket. Különösen fontos az, hogy a díszít­
mény ne tolakodjék a töm örségével vagy a színé­
vel előtérbe, m ár csak azért sem, mert a levélfejen 
kevesebb az ornam entum  létjogosultsága, mint bár­
hol m ásutt. Ha egyszerű véknyas léniából áll a dísz: 
nyom tathatjuk telített vörössel, vagy m ás intenzív 
színnel is ; de mihelyt töm örebb a soroknál, a szín­
értékét azonnal le kell fokoznunk a festék fehér­
rel való törése, illetőleg kencével való halványítása 
segedelm ével.
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Inasképzés a gépteremben.
A gépterem mindez ideig szakirodalm unkban, vala­
mint az időközönkint tartott felolvasásokban is 
nagyon m ostoha bánásm ódban részesült. Míg a 
szedő-m unka mindegyik ágazatával bőségesen fog­
lalkoznak az erre h ivato ttak : a gépm esterek és 
nyomók teendőinek ismertetése és a gyakorlati élet­
ben való célszerű alkalm azása alig teszi a szak- 
irodalom nehány százalékát. Ennek pedig nagy 
részben oka a hiányos inas-képzés is.
Ha jól tudom, az inas-iskolák előadási anyaga 
írásból, olvasásból, nyelvtanból, szám tanból és rajz­
ból, továbbá a harm adik osztályban még a könyv­
vitelből és fizikából áll. S bár ezek egyike sem 
fölösleges, de nyom dász-szem pontból tekintve, spe­
ciálisan a gép­
inasokra vonatko­




lát. Jellemző erre 
m aguknak az ina­
soknak a fölfogása 
is, midőn azt re­
besgetik, hogy mi­
nek is járnak ők 
ilyen iskolába, hi­
szen mindezeket 
már az elemi és 
polgári iskolákban 
is tanulták. Igazuk 
van, mert ellen­
esetben inasul föl 
sem vétetnének.
Mért nem szerepel az előadandó tantárgyak között 
például a kémia és m ehanika is ?  Ezekre kellene 
fektetni a fő súlyt, a többi tantárgy az oktatásnak 
inkább csak mintegy kiegészítő része lehetne. Azon- 
fölül a nyom dászat részletes ismertetése is szükséges 
volna, ami most csak kivonatosan történik.
Ha az esti iskolák tanítási terve a nyom dászattal 
szorosabb kapcsolatban v o ln a : term észetesen a 
tanítást is szakférfiakra kellene bízni, nem úgy mint 
most, midőn azt laikus tanítók teljesítik, akik külön­
ben lehetnek kitűnő pedagógusok, de a könyv- 
nyom dászat tanításához bizony nem sokat érthetnek. 
Csodálatos is, hogy főnökeink nem tiltakoznak és 
nem emelnek szót illetékes helyen, hogy a tanítás 
a rendes m ederbe legyen terelve, hiszen első sor­
ban az ő érdekük, hogy az inasoktatás igazán szak­
szerű legyen.
M indinkább nagyobb kérdőjellé alakul, hogy miért 
ütközik oly nehezen elhárítható akadályokba egy 
a célnak teljesen megfelelő inas-szakiskola fölállítása.
Külföldön a legtöbb iparág rendelkezik ezzel, sőt 
nem régen olvastam, hogy Bécsben a szakszerű 
oktatást már kiterjesztik a konfortáblis kocsisokra is.
M inálunk tudom , sok víz folyik m ég le a D unán, 
mire a nyom dászinasok szakiskolájának életre való 
eszméje megvalósul. Addig is hassunk oda, hogy 
minden reánk bízott fiút tőlünk telhetőleg a leg­
jobb tudással és soha nem csökkenő ügyszeretettel 
oktassunk, amennyire csak a körülm ények engedik.
A napi m unka forgatagában ugyan — midőn pél­
dául az egyik gépen sürgős m unkát végzünk, a 
másik gép pedig esetleg indításra vár — sokszor 
nem nyílik alkalm unk az inast még a leglényegesebb 
tudnivalókra sem kioktatni, míg a tanterem ben, ahol
csend és nyugalom  
uralkodik, m indez 
könnyű szerrel és 
teljes odaadással 
volna foganatosít­
ható. — E tán kissé 
hosszadalm as elül- 
járó beszéd után 
szükségesnek tar­
tom, hogy az erre 
illetékes faktorok 
figyelmét fölhívjam 
arra az anom áliára, 
hogy a gép -inas­
nak fölvett fiú m ár 
pályafutása kez­
detén ham is úton 
indul, a  további 
kiképzése pedig 
fogyatékos. Hamis 
úton indul, mert helytelen dolog az, hogy az ilyen 
reményteljes csemetét m indjárt a gépterem be állítják, 
ahol nincs alkalm a közvetlenül m egism erkedni a 
betűvel és tágítókkal, s nem sajátíthatja el azt a 
szubtilis érzéket, amely a szedés biztos kezelésé­
hez okvetlenül m egkivántatik. A legéberebb föl­
ügyelet mellet is akárhányszor előfordul, hogy a kis 
gépm esterjelölt csupa kíváncsiságból föl-fölemel 
egy-egy kolum nát, s persze széjjel is ejti.
A többek között egy hozzám  beosztott fiúval is 
történt hasonló eset és midőn kérdőre vontam , hogy 
miért babrál a szedéssel, így felelt: „Nem értem, 
miért bomlott szét az a sok bötű, hiszen erősen 
össze volt m adzagolva!"
Célszerűségi szem pontból is elengedhetetlennek 
tartom, hogy a gépinast legalább félévig a szedőterem ­
ben alkalmazzuk, hogy így fölvilágosodjék a betű ­
szedésnek még előtte ism eretlen fogalmáról is. Ha 
a kiképzés így kezdődik, nem kerül majd vissza a 
szedőterem be annyi széjjeldobott szedés. A revi­
Frankel és König cinkográfiái. Az eredeti nagyság negyedrésze.
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zorok m unkája is m eg lesz könnyítve, m ert sokszor 
a revízióban nincs is betűhiba, s csak a hanyag 
form azárás folytán keletkezett bajok orvoslása végett 
kell a szedőnek a gépnél görnyednie.
Nem kevésbé fontos dolognak tartom , hogy a 
szedőterem ben tö ltendő m eghatározott idő letelte 
után a gépinast állítsuk a berakó-asztalhoz is vagy 
két-három  hónapra, hogy így alkalm a legyen el­
sajátítani azt a kézi ügyességet, am it a papiros 
kezelése berakás közben igényel.
Különösen oly vidéki városokban, ahol csak egy 
nyom da működik, nem igen lehet a női személy­
zetben válogatni, azon egyszerű oknál fogva, mert 
nincs berakó le á n y ; ha talán van is egy, m eg­
betegedhetik, vagy egyéb körülm ények miatt is ak a­
dályozva lehet a m unkánál való m egjelenésben. A 
gépm ester ilyenkor igen jó hasznát veszi, ha a be­
rakásban jártas. Velem is m egtörtént, hogy berakó 
leány hiányában hetekig álltam  fönt a gépen. Sőt 
arról is van tudom ásom , hogy egyik-m ásik kollégám 
nem azért vesztette el kondícióját, mert a tu lajdon­
képpeni h ivatásának nem felelt meg, hanem  azért, 
m ert hadilábon állt a segédm unkásnői tudnivalókkal.
De m eg azért is szükséges az inast a berakás­
ban és egyéb, a leányok által végzett dolgokban 
is kioktatni, hogy fölszabadulása után a női sze­
mélyzet fölött felügyeletet tudjon gyakorolni és a 
tanuló leányoknak m egadhassa a kellő útm utatást.
Határozottan merem állítani, hogy jelentékeny 
százalékot tesz am a gépm esterek szám a, akiknek 
semmi gyakorlatuk sincs a berakás körül. M ár most 
hogyan alkothatnak m aguknak e szaktársak helyes 
Ítéletet arról, hogy a leány fölületesen dolgozik-e 
vagy sem ?
Ha az illető segédm unkásnő a teendőiben nem 
eléggé jártas, úgy a gépm ester részéről a legtöbb 
esetben ilyenforma rendreutasítást k a p : „Hallja, 
rakjon be pontosabban , mert ledobom  a m asinánál."
Hát bizony az eféle gorom báskodás nem elég 
az üdvösségre ; szükséges, hogy a gépm ester sa já t­
k e z ű ig  m eg is tudja m utatni, hogyan történik az 
illető m unkálkodás kifogástalanul.
M ert kérem, a leányokra és asszonyokra nagyon 
is aján la tos ám  őrködni m unka közben, különben 
könnyen mi szegény m asinam esterek szenvedhetünk 
meg értük.
Egy esetet m ondok el izlelitőül. Közepes nyom ­
dában  dolgoztam . Az egyik gépem en nagyságánál 
fogva két oldalon kellett berakni és így a nyom ó­
henger burkolata is mindegyik oldalon külön lett 
becsípve.
Egyszerre csak azt veszem észre, hogy a nyom ás 
az egyik oldalon gyöngébb.
Az akkor beem elt formát éppen sürgősen kellett 
kinyomtatni, s így nem volt időm a jelenség okát 
konstatálni. Hogy m agán a nyom óhengeren nincs
hiba, azzal tisztában voltam, mert ilyen lényeges 
változás nem történhetik  m eg m inden átm enet 
nélkül.
A példányszám  kinyom ása után fölbontom  a bur­
kolatot, hát az egyik oldalon be volt csípve tizen­
négy ív, a másikon pedig — tizenhét.
Egy m ás alkalom m al pedig — és itt m ár férfi 
segédm unkás volt a hátram ozdító — folytatni 
akartam  a m ár az előző napon m egkezdett nyomást. 
Ha jól emlékszem, egy vaskereskedő cégnek több 
ívre terjedő árjegyzékéből volt beemelve tizenhat 
oldal, körülbelül hatvan apró klisével m egspékelve.
Azt a m eglepetést, am it az első levonat látása 
előidézett, nem fogom elfelejteni soha. A szó teljes 
értelm ében úgy bám ultam , mint borjú az új kapura. 
Valamennyi klisé oly erősen nyom ódott, m intha egy 
ciceróval m agasabb lett volna, mint az ólom betű.
Tűnődtem  rajta, hogy m iképpen lehet ez, hiszen 
az előző napon m ár kétezret nyom tam  belőle, ami 
a mellett bizonyít, hogy a forma egyengetése teljesen 
rendben volt.
Fölnyitom a formát és kiveszek egy k lisé t; ekkor 
aztán láttam , hogy mi a baj.
Az ügyes form ahordó, akit pedig m int ilyent 
bátran lehetett volna katonanyelven szólva a vén 
zupások közé sorozni, a form am osásnál oly sok 
lúgot használt, hogy valam ennyi klisénél az aljára 
ragasztott kartonféle hatalm asan m egdagadt.
íme ebből is kiviláglik, hogy a gépm esternek 
nem csak a szorosabb értelem ben vett hivatását kell 
pontosan betöltenie, hanem  saját jóvoltáért ügyel­
jen úgy a férfi-, mint a női segédszem élyzetre, 
m ert bizony a legnagyobb körültekintés mellett is 
előfordulhat hasonló fatális eset, ami pedig csak a 
gépm ester rovására megy.
A gyorssajtó ism ertetése szintén egyik m ostoha- 
gyermeke az inas-oktatásnak .
A legtöbb fiú tanulm ánya csak odáig terjed, hogy 
a gép nyom ásra szolgál, a nyom óhengerre pedig az 
egyengetésre használt levonatot kell fölragasztani. 
Ezután következik egy nagy pont.
Ismertetni kell velük a gép m inden egyes d arab ­
ját, meg kell nekik m agyarázni, hogy melyik alkotó 
résznek mi a hivatása, mire szolgál, miféle baj 
é rh e ti ; mely részén a legtörékenyebb a gép, a 
mindenféle állító csavarokat m ennyire szabad m eg­
húzni, hogy ezáltal a gép egyes részei ne surlód- 
janak túlságosan. M indezekre rá kell irányítani az 
inasok figyelmét, mert a fölszabadítás küszöbén 
nem egy akad köztük, ki a géprészeket még 
megnevezni sem tudja.
Van még ezután sok más dolog is, am iben a fiúk 
nem nyernek kellő oktatást. Ilyen például a prak­
tikus form azárás, festékkeverés, az egyes festékek 
tu lajdonságainak ism ertetése, továbbá a henger­
öntés, gázniótorkezelés, az erőátvitelnél az elszakadt
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szíjjak kijavítása, az egyengetéshez használt pép 
főzése stb. Ez utóbbi dolgokat nagy nyom dákban 
a m unkam egosztás következtében nem végzi ugyan 
a gépmester, de kis üzletekben bizony mindez az 
ő vállaira nehezedik és így a fiúnak ezeket is meg 
kellene tanulnia, hogy fölszabadulása után a gép­
m ester jelzőt szó szerinti értelem ben meg is érde­
melje. E helyett mit látunk ? Azt, hogy a gépinas 
vágyainak netovábbja az egyengetés. Ezt pedig 
nem szabad idő előtt megengedni, mert a minden 
ok nélkül fölragasztott papirosdarab csak a betűk 
egyenlőtlen kopását idézi elő.
Az egyengetés, noha a gépm ester rendes m unka­
körének csak mintegy ötödrészét teszi, kétségkívül 
első rangú tényező a gépterem ben és éppen ezért 
csak akkor végeztethető fiúkkal, ha ezek a fönt 
elősorolt teendőkben már tanulási idejükhöz mérten 
ki vannak képezve. Ellenkező esetben az oktatást 
illetőleg kontár m unkát végzünk.
Erre is szolgálok példával.
Alig egy-éves inason tapasztaltam , hogy napról- 
napra kedvetlenebb lesz. Kérdem tő le : „Mi bajod, 
fiam ? “ Mire ő vá laszo lt: „Szeretnék m ár — ,zurich- 
tolni‘ !“ Adtam neki egy mérlegformát s m ondtam , 
hogy zárja meg pontosan, azután em elje be. A 
zárásnál azonban látom, hogy vakarja a fejét 
és sehogy sem boldogul. „No látod, — m on­
dom, — te már egyengetni szeretnél és még a forma­
zárással sem vagy tisztában."
Ezért van aztán akárhány olyan gépm ester, aki 
az egyengetést csak elvégzi valahogy, de a form a­
záráshoz és a szakjába vágó egyéb teendőkhöz 
olyan keveset ért és oly hanyag eljárást tanúsít, 
hogy azt rendes körülmények között egy negyedik 
évét tanuló inastól sem volna szabad eltűrni.
*  *  *
Egyébként a fiúkat zsenge koruknál fogva része­
sítsük a lehető leghum ánusabb bánásm ódban.
Viseltessünk irányukban kifogyhatlan türelemmel 
és vegyük körül őket szeretetünk melegével, mert 
a durva bánásm ód által m egbántjuk önérzetüket, 
elvadulnak, elfogja őket a félénkség és így kiöljük 
belőlük a pályájukhoz szükséges lelkesedést, ami 
pedig m inden emberi intézménynél fontos tényező.
A segéd és inas közötti viszony m anapság még 
igen sok kívánni valót hagy fönn nem csak erkölcsi 
szem pontból, hanem a kiképzés terén is.
G ondolja meg minden egyes szaktárs, hogy a 
reá bízott fiúnak a lelkülete m ég gyönge palánta, 
amely igen gondos ápolásra szorul. Szakbeli tudását 
pedig, melyen jövője fölépül, em berbaráti köteles­
ségünk fejleszteni és igyekezzünk eltalálni azt a 
hangot és az oktatásnak azt a módját, melynek 
segélyével a tanulásra szánt időt minél jobban 
hasznára fordíthatjuk, hogy annak letelte után
hasznos tagjává váljék a nyom dásztársadalom nak. 
Ha a reánk bízott fiúnak a fölfogása nehézkes, 
annál nagyobb ügyszeretettel és kitartással csepeg­
tessük leikébe a tanulás iránti vágyat, hogy föl­
szabadulása után szilárdan állhassa m eg helyét 
az élet viharában.
* * *
A segédavatás szinte fölösleges cerim oníával van 
egybekötve és m inden praktikusságot nélkülöz. A 
szabaduló-levelet ugyanis a könyvnyom dái gép ­
m esterségben tanúsíto tt előhaladás alapján állítja 
ki egy iparhatósági hivatalnok, s ezt a haladást 
az iskolából hozott bizonyítvány igazolja. Hát enge- 
delm et kérek m indenkitől, akiket illet, de ez a leg­
nagyobb abszurdum , mert az  állítólagos szakisko­
lában tanúsított előhaladástól az újdonsült nyom ­
dászlegény ugyan koldulni mehetne.
Egyes esetekben, ha az iskolai bizonyítvány rossz, 
elküldik a fiút idegen nyom dába vizsgázni. Itten 
meg az a bökkenő, hogy lelkiismeretes eljárás 
mellett a vizsgázóknak legalább kilencvenöt száza­
lékát okvetlen meg kellene buktatni. Én m agam  is 
voltam m ár szem tanúja nem egyszer, hogy a föl­
szabadítandó inas a fölindulástól valósággal úgy 
remegett, mint a nyárfalevél és annyira elfogult 
lelkiállapotban volt, hogy egy egyszerű kom pressz 
forma egyengetését sem tudta elvégezni.
És ez term észetes i s !
Idegen nyomda, m ás szokás, ismeretlen gép és a 
fölszabadulással járó izgatottság folytán könnyen 
érthető, ha az ilyen fiatal legényke mintegy m agán 
kivül van. Hiszen tudjuk m agunkról, ha kondíciót 
változtatunk, új helyünkön — kivált az első napok­
ban —  bizony nem dolgozunk azzal a biztossággal, 
m int ott, ahonnan kiléptünk. A legtöbb faktor és 
főgépm ester számol is ezzel, s a fölszabadulási 
aktusnál nem ad föl fogasabb kérdéseket, hanem  
m egtudakolja például, hogy tisztában van-e az 
illető fiú a kilövési m ódozatokkal; esetleg beem eltet 
egy könnyebb formát és a fölszabadítandó inas 
elkezdi az egyengetést, de annak  teljes elkészítése 
m ár rendesen a gépet kezelő gépm ester dolga.
Ha m ár a m érvadó körök ezt az eljárást — am i 
talán a régebben divatozott remeklést van hivatva 
helyettesíteni — célszerűnek tartják, okosabb volna 
azt ott végeztetni a fölszabadítandó fiúval, ahol 
inaséveit töltötte. Ha pedig egy idegen nyom da 
asszisztálását talán célszerűségi okokból okvetlen 
m egkívánják, akkor küldjék oda az inast fölszaba­
dulása előtt legalább egy hónapi gyakorlatra. Ez idő 
letelte után kétségkívül nagyobb sikerrel fog vizs­
gázni és azonfölül nem lesz kitéve fölösleges izgal­
m aknak.
No de talán m ajd m indez m egváltozik, ha a 
könyvnyom tatás m estersége képesítéshez lesz kötve.
Szeniczei Mihály.
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Az új vámtarifa.
Az e hó 1-én N ém etországgal 
megkötött vám - és kereskedelmi 
szerződésnek van egynéhány olyan 
pontja, am ely nagyon közelről érinti 
egyebek közt a m agyar könyvnyom­
tatót is. T alán szívesen veszik olva­
sóink, ha mi most ezeket sorra 
vesszük.
A N ém etországból behozott finom 
karton-papirosnak vám ja eddigelé 
7-14 korona volt m éterm á zsá n kén t; 
ezt a vám tételt most 13 koronára 
emelték. A színesen bevont és m in­
tázott, valam int préselt m intázatú 
kéregpapiros vám ja jövőre 15 (eddig 
7-14) korona lesz. Az olyan karton­
papirosért, am elynek négyzetm étere 
200 gram m nál nem nehezebb, ed­
dig 11 90 koronát szedtek az osztrák 
határon; ezentúl 18 korona lesz a 
vám ja. Színes papirosért, ha sim a: 17 (eddig 11 90), 
ha m intázott vagy préselt: 27 (eddig 2381) korona 
lesz a vám. A valódi pergam enpapiros vám tétele 
most 11-90, az utánzotté 7 1 4  korona; jövőre mind 
a két fajtáé 15 korona lesz. Az általános tarifá­
ban külön m egnevezett papirosárúkért és pap iros­
m asszáért, továbbá a hengerbe csavart papirosért 
az új vám tétel 25 korona lesz m éterm ázsánkint.
N agyjelentőségű dolog az, hogy a N ém etországból 
behozott egyes olyan nyom tatványok, am elyekért 
eddig egyáltalában nem szedtek vám ot: jövőre m eg­
lehetős súlyos vám tétel alá fognak esni. Árjegyzé­
kekért, katalógusokért, a szerint, hogy illusztráltak-e 
vagy sem : 15, illetőleg 12 koronát kell majd jövőre 
az osztrák határon fize tn i; a több színben, arany­
nyal vagy ezüsttel nyomott, vagy réznyom atú vagy
rotációs fotográfiával készült pla­
kátok vám tétele 55, kétszínes egyéb 
plakátoké 15 korona lesz.
A m agyar és osztrák betűöntőkre 
nézve fontos a Ném etországból im­
portált betű- és ornam entum -anyag 
vám jának 12 koronáról 25-re em e­
lése. A sárgarézből vagy m ás nem 
nem es fémből készült betűk, léniák 
stb. jövőre 47 62 korona helyett 50 
koronás vám tétel alá esnek s a kli­
sék is ide fognak számítódni. Ólom 
után 4 korona lesz a behozatali vám, 
a cinket pedig szabadon hozhatják 
majd be.
G épeknél az eddigi 2 8 5 7  ko­
ronás vám tételt 34 koronással he­
lyettesítették.
A fekete festék cím énél az eddigi 
11 90 korona helyett 14 korona sze­
repel az új vám tarifában. Egyéb festékekért 24, ille­
tőleg ha nem nagyobb hordókban, hanem  dobozok­
ban, tubusokban stb. szá llítta tn ak : 65 koronás tételt 
állítottak be. A litográfiái nyom tatáshoz szükséges kő 
behozatala szabad  lesz.
A tarifa végén föl vannak sorolva azok a cikkek, 
am elyek szabadon hozhatók be N ém etországból az 
osztrák-m agyar m onarkia vám területére. Köztük van ­
nak : a könyvek, újságok és folyóiratok, tudom ányos 
célra szolgáló tervrajzok és térképek, továbbá a réz- 
és acélm etszetek, kőnyom atok, fam etszetek és színe­
sen nyom tatott műlapok.
A szerződés tartam át 1917-ig terjedőnek állapíto t­
ták m eg s jövő évi február 15-én lép életbe, ha 
ugyan az osztrák parlam ent m eg a m agyar képvi­
selőház is elfogadja.
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Az Autoplate.
A hírlapok előállítása dolgában nagyot haladt a világ 
egy idő óta. A technikai két fő tényező : a szedés meg 
a nyomtatás gyorsításában a szedőgépekkel és rotációs 
gyorssajtókkal úgy látszik már elértük a lehetőség ne­
továbbját. Csak az említett két fő tényezőt összekap­
csoló munkamenet — a stereotípia — nem tökéletesült 
eddig annyira, amennyire az érdekelt körök szerették 
volna. A „száraz" stereotípiát meg az egyes segítő­
gépek megjavítását nem igen vehetjük nagyobb haladás 
számba.
Jelentékenyebb találmánynak csak az úgynevezett 
Autoplaíe-et vehetjük, amelyet egy amerikai em ber: 
Wise-Wood Henrik talált föl s amelyről három esztendő 
előtt is érkezett már hír Európába, de csak a legújabb 
időkben vette át itten való gyártását a londoni Linotype- 
társaság.
Amíg az ujságstereotípia nálunk jóformán a maga 
egészében kézi munkának nevezhető, az Autoplate-es 
stereotípiai eljárás egészen automatikus jellegű, ameny- 
nyiben az Autoplate az öntőszer­
kezetnek meg a lemezszabatosító 
készülékek egész sorozatának 
egyetlen gépben való egyesítésé­
ből áll s a lemez öntését meg 
szabatosítását teljesen önmükö- 
dőleg végzi.
A matricát az öntőszerkezet 
öntőpalackjába téve, egy emeltyű 
megcsavarintása által a szerkezet 
működésbe jő s a lemez meg- 
öntődik. A lemez ezután a szaba- 
tosító készülékek közé kerül, tö­
kéletesen önműködően járva eze­
ket sorba s végül nyomtatásra 
készen bújik elő a gépből. Ha a 
szükséges számú lemezt a szer­
kezet leöntötte: a matricát ki­
veszik belőle s újat tesznek a 
helyébe, amely cserélgetés csak 
nagyon kevés időbe kerül. A gép 
mehanizmusa igen csínján bánik 
a matricával s ezért erről nagyobb 
számú lemez is önthető, a nélkül, 
hogy megsérülne. Az öntés külön­
ben erős dugattyúnyomás segedel­
mével történik, ami kétségtelenül 
jobb eredményt biztosít, mint a 
nálunk szokásos öntés, amelynél 
az ólom pusztán csak a saját 
súlyánál fogva nyomódik a mat­
rica mélyedéseibe. Ez a magya­
rázata aztán annak, hogy az Auto- 
plate-tel készült lemezeken a 
durva-hálózatú autotípiai képek 
sokkal tisztábbak és élesebbek, 
mint ahogyan a mi eljárásunkkal 
elő tudnók állítani.
A megöntött lemez automati­
kusan történő szabatosítása az 
öntvény bensejének kifúrásából
s a lemez négy oldalának pontosan egyenletesre alakí­
tásából áll.
Az Autoplate-et ma már több amerikai ujságnyomdá- 
ban használják s azt állítják róla, hogy minden tekintet­
ben fényesen beválik. Egy lapnál például három Auto­
plate 350—425 lemezt állít elő a hétköznapi és 1000— 
1100-at a vasárnapi számokhoz. Angolországban a lapok 
túlságosan nagy formátuma miatt eleinte sok bajlódás 
volt véle, de azóta már ezen is segítettek.
Az Autoplate szerkezetének alaposabb és rajzokkal 
illusztrált ismertetését eddig tudtunkkal egyetlen szaklap 
sem közölhette, aminek oka valószínűleg az lehet, hogy 
a találmány nincs még szabadalmaztatva valamennyi 
államban. De amennyiben újabban a londoni Linotype- 
társaság vette kezébe az európai kontinensre nézve a 
dolgot, valószínű, hogy nemsokára mi is közelebbről 
megismerkedünk majd ezzel a nagyjelentőségű újdon­
sággal. Magától értetődik azonban, hogy az Autoplate 
csak nagyobb példányszámú napi lapoknál fizetődik ki.
Frankéi és König cinkográfiái. Az eredeti nagyság negyedrésze.
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Novák József munkáinak kiállítása.
Január havi kiállításunkat egy rövid idő óta Bécsben 
élő magyar szaktársunk, Novák József nyomtatványaiból 
és tervezeteiből állítottuk össze. Ez a kis kiállításunk is 
méltán sorakozhatik tanító hatás tekintetében a többi­
hez s bizonyára segít bennünket abban, hogy a mester­
szedés terén ujabb időben jelentkező törekvéseket alapo­
san megismerhessük.
A százöt darab kartonlapon csoportosított tárlaton 
pompásan láthattuk a magyar mesterszedésnek tíz-esz- 
tendős fejlődését. Tíz év előtt, amikor nálunk még a 
szabad irány járta, már elsőrangú mesterszedő volt 
Novák, s a Magyar Nyomdászatban egész seregét 
alkotta az akkori nyomtatványdivat alapján tervezett 
mellékleteknek. A szedés-stílus további alakulásában és 
a modern nyomtatványkiállítási fölfogás tolmácsolásában 
azóta is tevékeny részt vett s különösen most bőséges 
alkalma van neki — mint a bécsi Brendler-féle betű­
öntöde nyomdafaktorának — mesterszedői ideáit meg­
valósítani.
A kiállításnak különös értéket adott az, hogy a kitere­
getett munkák tiszta képét mutatják a mesterszedő 
gyakorlati életének. A kiállító nem pusztán a munkái 
legjavát mutatta be, hanem a középszerűeket is, abban 
az időrendi sorrendben, ahogyan azok készültek. Volt 
tehát köztük középszerű nyomat is akárhány, különösen 
azokból a nyomdákból, ahol köztudomás szerint minden 
munka szörnyen sürgős; de az értelem, a gondolkozás 
és a technika alapos ismerete valamennyin megnyilat­
kozott. S ha valamelyik nyomtatvány a mai kor szem­
üvegén nézve talán nem is elégítené ki az Ízlésünket:
ne feledjük, hogy a maguk idejében e munkák legtöbbje 
széltében csudáit és dicsért mestermunka volt. Nemcsak 
a tempóra, hanem a gusti is m utantur!
Különösen jól esett látnunk, hogy a kiállító a niaga- 
csinálta díszeknek közvetlen a természet után való ter­
vezésével is megpróbálkozott már. Egyebek közt egy 
lapon préselt orgona-virágot, mellette ez után készült, 
némileg már stilizált rajzot s e mellett a rajznak cellu- 
loid-vésetről nyomtatott mását láthattuk. Jó bizonyítéka 
ez is annak, hogy derék mesterszedőnk minden eszközt 
megragad, amellyel magát képezheti s munkáinak hatá­
sát emelheti.
Egyik fő-fő erőssége Nováknak, hogy alapos szín­
tanulmányokat végzett, még pedig úgy látszik főképpen 
a szabad természetben. Ez képesíti őt arra, hogy
— különösen újabb munkáin — gyakran igen szerény 
eszközökkel is igen jó hatást érhessen el. Egyik kiváló 
bizonyítéka a színérzékének különben az idei ujesztendei 
üdvözlő-kártyája, amelyről múlt havi füzetünkben röviden 
már meg is emlékeztünk.
Mostani állásából kifolyóan a betűöntői ornamentum 
fölhasználásának módjait igyekszik tolmácsolni Novák. 
S e tekintetben a leleményessége igazán dicséretre 
méltó. A Brendler-féle betűöntődének legújabb füzete: 
a „Rheingold-Heft“ például igazi mestermunka s a 
korábban megjelent füzetek nem is hasonlíthatók hoz­
zája. Uj, üde élet leheletét érezzük e füzet lapozgatá­
sakor; a szép betű és nem kevésbé szép ornamentum 
sokoldalú alkalmazhatóságát pompás, a régebbi sablon­
tól elütő új példák világosítják meg.
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Technikai apróságok.
S tereo típ ia  útján k észü lt a lap n yom ati lem ezek .
A vésésre szánt ilyes lemezek öntésekor első sorban 
arra ügyeljünk, hogy az öntőműszer mindenütt egy­
formán forró legyen. A fémnek azonban nem szabad 
túlságosan forrónak lenni. A folyós fémet elefántcsont­
kartonok közé öntjük; így jobban folyik s nem hólyag­
zik. Nem árt hozzá nagyobb mennyiségű cint is vegyí­
teni, mert a hólyagképződést ez is akadályozza s azon­
kívül így a világos festékek is tisztábban nyomtathatók 
a lemezről. Különös figyelmet kell még az öntőműszer 
helyes állására fordítanunk, amit azonban csak gyakor­
latból tanulhatunk meg.
S zárazon  va ló  o sz tá s .
Egy német laptársunk ajánlja, hogy a kereskedelmi 
nyomtatványok, táblázatok stb. szedésének széjjelosz- 
tását szárazon, tehát spongyával való megnedvesítés 
nélkül végezzük. Bár az ilyen munka első pillantásra 
észszerütlennek látszik: tényleg vannak némely jó 
oldalai. így például a szekrényben levő por nem tapad­
hat a száraz léniára, tágítóra stb.-re oly könnyen, mint 
a nedvesre. A nedves anyagra rátapadó por később 
ugyan nagy részben ismét leválik, de ha az osztást
követőleg nemsokára akarjuk használni az illető anya­
got, bizony sokat kell rajta törölgetnünk. Német lap­
társunk egyebek közt még azért sem ajánlja a nedvesen 
osztást, mert — szerinte -  a szekrénybe rakott nedves 
betű könnyebben oxidálódik. Ez az állítása azonban 
téves; a betű csak akkor oxidálódik, ha az anyagába 
valamiképpen cink is került. Ha a betüfémben bármily 
csekély mennyiségű cink v an : a belőle öntött betű idő­
vel okvetlenül megoxidálódik, még akkor is, ha soha 
se lát vizet.
B a le se t  e llen  óv ó  k észü lék  g y o rssa jtó k o n .
A gyorssajtó kezelése közben előforduló balesetek 
legtöbbje úgy esik meg, hogy a nyomó vagy a festék- 
adódást akarja szabályozni s megcsúszva, kezével rá­
esik a szaladó formára, vagy pedig a niaszat (spísz) 
leütésekor csípi be kezét a nyomóhenger. E bajok 
megakadályozása végett a német nyomdatulajdonosok 
szövetsége elhatározta, hogy a gyorssajtókra a festő­
szerkezet mellé egy vasrudat szereltet, amelyben a gép­
mester festékszabályozáskor megkapaszkodhassék. A for­
mából föltolakodó ürtöltőnek stb. nyomtatás közben 
való visszatolását pedig szigorúan eltiltja.




Hajónk egyre közeledik Velencéhez; messziről már 
láthatók is egyes bárkák, melyek messzebb merész­
kedtek a várostól. Most elérjük a tengerbe nyúló föld­
nyelvet, mely mellett elhaladva, hajónk felé közeledik 
egy gondola, benne az egészségfelügyelővel, akinek 
engedelmével azután behajózunk a város elé, a Szent- 
Márk-tér közelébe, ahol hajónk a sík tengeren meg­
állva, maga felé irányítja a gondolások sokaságát, melyek 
partra szállítják az utasokat. S evvel megkezdődött az 
utasok sarcolása, -  e helyütt ismerkedünk meg az olasz 
nép kizsákmányoló természetével, lépten-nyomon elő­
térbe nyomuló tolakodó, erőszakos hajlamaival.
Belevegyültem az idegenektől tarkított velenceiek soka­
sága közé, — tanulni jellemét, szokását ez élénk, bő­
beszédű népnek.
Mikor Velence forgalmi központjából a Szent-Márk- 
térről elindulva, lassan-lassan, utcáról-utcára járva, elsza­
kadok az idegenek által látogatott helyektől, — szomorú 
melankólia fog el. Amott, a Márkus-tér szomszédságá­
ban, fényes palotákra rápazarolva századok kincsei, bel­
sejükben egy fényes, gazdag múlt kápráztató marad­
ványaival, — emitt pedig, ahol most beletévedve a szűk 
zúgokba járok : bűzös piszok, emberi nyomorúság. Vako­
latlan, düledező magas épületek, közöttük a keskeny 
csatorna vize, beléhullatva a ház szemetjét, piszokját. . .
A fény és árny e kirívó példájának láttára szomorúság 
fogja el lelkemet. Lehangolva jártam a nyomor tanyájául 
szolgáló labirintszerü utcákat. A kínos csöndben árnyak 
suttogását vélem hallani, melyek mintha egy fényes, rég­
múlt korról regélnének.
Sietek innen.
Visszatérek a galambokkal ellepett Márkus-térre. Meg­
nézem a templom, a doge-palota műkincseit, azután 
fölkeresem a városi muzeumot. Egy pár terem telítve 
van régi fametszetekkel, rézkarcokkal. Híres, öreg velen­
cei tipográfusok ereklyéi ezek. Állítólag Velencében je­
lent meg az első könyv, mit Olaszországban nyomtak. 
A fametszetek közt sok a biblia illusztrálásához készült 
klisé ; vannak nagyobb képek metszetei is, melyek közül 
legkiválóbb a XXI-ik teremben kiállított három méter 
hosszú és másfél méter magas fametszvény, mely Ve­
lence városát a tengerrel s a közel fekvő apró szige­
tekkel ábrázolja. A kép fölirása: VENETIE MD. Tehát 
a tizenötödik századból, Dürer idejéből maradt ránk a 
fametszetek e páratlan remeke. Maga a város, összes 
csatornáival, a tengeren járó sok-sok hajóval madár­
távlatból van fölvéve oly hűen, aprólékos és részletei­
ben gondos kidolgozásban, hogy bámulatot kelt a laikus­
nál, de egyenesen elragadtatja a szakértőt. Minden egyes 
ház kapujával, ablakaival, a csatornák apró gondolái­
val, a tengert járó vitorlás hajók összes felszerelésük­
kel, személyzetükkel, mind-mind tisztán, pontosan ki­
metszve. A metszvény különben hat fadúcból van össze­
állítva.
Ez óriási metszeten kivül van még több, 4*/2—5 méter 
hosszú és 40 centiméter magas, a tengeren történő 
ünnepi fölvonulásokat bemutató fadúc. A metszvények 
szemlélhetőbbé tevésére a falakon találhatók a róluk 
gondosan elkészített levonatok.
Föltűnő ritkaságszámba mennek az itt kiállított fa­
szobrászati müvek, melyek óriási méretekben, műreme­
ket megillető gondossággal vannak megalkotva.
A fa metszésében, kidolgozásában elért és művészies­
ség számba menő ügyesség átöröklődött a következő 
nemzedékekre is, aminthogy még ma is legjelentéke­
nyebb produktumai közé tartoznak a fából készült ezer- 
és ezerféle műremekek.
Ami megemlítésre méltó különlegessége Velencének: 
az halpiaca. A márványból készült Ponté Rialtón, a város 
legnevezetesebb hídján át jutunk hozzá. A lármás köz­
terek közül ez a legzajosabb. Az árúját kínáló halász, 
osztrigás egymást kiabálja túl. Nagy tartályokban egy­
más mellett a különböző tengeri s hosszú angolna-for­
májú halak, osztrigák, apró csigák (mint nálunk a pos- 
ványos helyeken is találhatók), melyeket fontszámra mér­
nek egy pár centesimóért s százával szürcsölnek ki 
házaikból. Ezeken kívül nagyobb, hegyesházú csigákat 
is árúsítanak.
Szórakozást keresendő, több ízben tettem sétagondo- 
lázást a sötétkék Grande Canalén, melynek oldalán 
márványpaloták és templomok emelkednek. Mesébe illő 
ily gondolázás a hold szelíd fényével bevont vizen. 
Elhajóztam néhányszor a velenceiek Margit-szigetére : 
a kies fekvésű Lidóra is. Apró gőzhajó viszen bennün­
ket a várossal szemben s hajón 15 percnyi távolságban 
fekvő fürdőhelyre, mely hosszú földsávot képez és bele­
nyúlik a tengerbe. Előkelő hotelek, úgyszinte nyaralók 
foglalják el a hajó megérkezési helyétől meginduló főút 
mindkét oldalát és környékét, amelyen megindulva, el­
jutunk a tengeri fürdő központjához. Hosszú sorban 
vannak itt elhelyezve a fövenyes, finom homokú par­
ton a kicsi fürdő-kabinok. Félrevonulva helyet foglalok 
a fürdővendéglő terraszán s figyelem a fürdőközönsé­
get. Kreolszinű, halványarcú velencei szépségek s itt 
tartózkodó idegen nemzetbeli asszonyok előttem élvezik 
a tengeri fürdő kellemetességeit. Puha testüket körül­
öleli a partot érő hullám ; kacagásuk, mint édes zene, 
ide hangzik felém a terraszra . . .
Odább meg, pár percnyire, ott, ahol véget érnek az 
apró kabinok, az olasz köznép gyermekei ingyen veszik 
ki részüket a tengeri fürdőből, nagy vígan kihalászva a 
kagylót, a rákot, mit a hullámok messze vidékről hoz­
nak magukkal.
Készülődtem Velencéből. Búcsút veszek az „Adria 
királynöjé“-től, a Márkus-tér galambjaitól, tovasikl’ó gon­
doláinak ezrétől; el a csinos, a kokett párisi nőkre 
emlékeztető velencei leányoktól, el a tengertől, melyet 
csak visszatérőben fogok ismét láthatni.
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Legközelebbi tartózkodási helyem Padova volt. Velen­
cére emlékeztető város, jellegzetes alacsony, oszlopos 
épületeivel. S hogy ide vezetett a sors, ellátogattam a 
város legnevezetesebb helyére : a padovai nagy gyermek- 
barátnak, Szent Antalnak, nyugvóhelyére.
Padovától elindulva, elragadóan szép vidéken, szőlő- 
ültetvények között viszen utunk. A szőlőt nem mint 
megszoktuk, tőkéről termesztik, hanem a gabonával, 
kukoricával bevetett földterület széleit két-négy méter­
nyi távolságban kisebb dió- vagy mandulafákkal ültetik 
be, mely fák töve körül elültetett szőlő indáit felhúzzák
Oda jutottunk, hogy csekély, eddig figyelemre sem 
méltatott külsőkből, mint a képes levelezőlapból, követ­
keztethetni lehet az illető város erkölcsi életére.
Rendkívül fejlett iparral találkozunk Bolognában, külö­
nösen magas fokon áll márvány- és vasdíszmíi-ipara. 
Mily mesteri módon is értenek ez anyagok feldolgozá­
sához, elkészítéséhez ! Márványárúi valóban páratlanok. 
S minden munka, olasz szokás szerint, itt folyik előt­
tünk, a különben is hires, renaissance-korbeli árkádos 
épületek nagy, nyitott csarnokaiban. Megállásra kész­
tetett egy helyütt egy kis lakatos-műhely, benne két
a másfél, két és fél, sőt három méternyi magasságban 
a fák között kifeszített dróthálózaton, hol lugasszerűen 
alkalmazva gyümölcsöztetik.
Elérkeztünk az Apennin-hegység tövében, dúsan termő 
föld közepette fekvő Bologna városába.
Elsőbben is ama széles, hosszú, nagyforgalmú utak 
egyikén, melyek gyönyörű parkokban végződnek, meg­
indultam, hogy a várost a közelfekvő magaslatokról 
lássam. E helyről úgy tetszik, mintha a várost egy nagy 
kert környékezné, amelyben szépen elrendezvék a nyári 
lakok és a város előkelő mulatóhelyei. Ezek legtöbbje 
óriási kerthelyiséggel bir, restaurantszerűen berendezve,
em ber: a mester és a fiú formálták a v asa t; a műhely 
füstös fala pedig ellepve volt a különböző kiállításokon 
nyert diplomákkal. Bepillantottam egy nyomdába is, hol 
a tipográfus egy nagy plakát megszedésével volt elfog­
lalva. A plakát szegélyéül nagy, modern vonalú fába 
metszett díszítő-anyagot alkalmazott, mely kissé furcsán 
esett szememnek, amennyiben ez ékesítő anyagot csak 
kis arányokban láttam eddig használatban.
Bolognából elindulva, váltakozó szépségű vidéken 
utazunk. A hegyek alján gyér vizű, olyik helyen teljesen 
kiapadt folyó; medrében a sok apró fehér kavics, mint 
a hal pikkelye fénylik a napsugárban. Vonatunk két
a háttérben nagyterjedelmű, elegáns kiállítású színpaddal.
Ahogy így egymagamban bolyongok, megfigyelem az 
embereket, az utcai életet s lehangolóan tapasztalom, 
hogy a bolognai leány — ellentétben a velenceinek sze­
rénységével, egyszerű, bájos külsejével, nemes arcával,
— már nem viseli magán a faj teljesen tiszta voltát; 
nem is oly tartózkodó, oly visszavonuló.
Élénk bizonyságot tesz az itt uralkodó erkölcsi föl­
fogásokra az a tény, hogy a városban majd minden 
utca sarkán található a levelezőlap-árús, kinek hosszú 
tolókocsiján sorba van kirakva a legpongyolább öltö­
zetű s a legkülönbözőbb helyzetekben lévő nőket ábrá­
zoló képes lap, melyek párját egy soldóért árúsítják. 
Hogy pedig e kiterjedt levelezőlap-árúsitás nem az ide­
genforgalom eredménye, bizonyítja az, hogy szemben 
az újságok sokféleségével, nagy számával: elenyésző 
csekély az idegeneket érdeklő s a város egyes pontjait 
bemutató képes lap.
magas hegylánc között halad. A hegyek tetőin hajdani 
erősségek, várak omladékai látszanak; magasba nyúló, 
dűledező, az időtől megviselt sötét falaikkal komor 
hatásúak.
A Bolognától Firenzéig nyúló vasúti vonalnak kiépí­
tése rengeteg összegbe kerülhetett, tekintve, hogy vagy 
25—30 alagutat kellett e helyütt a vasút számára ki­
építeni.
Este érkeztem a szőlős domboktól körülvett Firenzébe. 
A vonaton velem utaztak leányiskolái tornászok, kik 
tornaszereikkel fölszerelve eljöttek az itt másnap, vasár­
nap kezdődő országos tornaünnepélyre.
A város különben is tele volt tornászokkal ; nagy 
csapatokban, saját diák-bandájukkal az élükön bejárták 
az utcákat. Este éjjeli zenével tisztelték meg kölcsönösen 
egymást. A Marseillaise fölötte kedves lehet az olasz 
ifjúságnak, mert szinte tüntetőleg játszották. — Éjfél 
már rég elmúlt, s emeletbeli ablakom felé még mindig
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feljutnak az éneklő, a mulató nép lármájával összefolyó 
zene hangjai.
Mert hát mulatni szeret az olasz. S mulatsága nincsen 
ének nélkül. Összeáll két-három ember és sok bájjal- 
varázzsal kifogástalan összhangban dalolja szép meló- 
diájú énekét.
Sajátságos, hogy ennek a zeneileg első helyen álló s 
rengeteg nagy zeneirodalommal biró népnek himnusza 
egy csöppet sem vall erre a zenei fejlettségre; már 
helytelen az a megválasztás is, hogy indulószerüen van 
megírva, — e mellett pedig nélkülöz minden zenei 
szépséget s a himnuszok legfőbb kellékét: az áhítatot, 
a megindultságot.
Firenze, a sokszor megénekelt város, kincstára a mű­
vészeteknek. Érdeklődésem tárgyai természetesen a világ­
szerte híres műgyüjtemények voltak. A sok állami és 
magángyűjtemény között is érték dolgában első helyen 
áll a Galleria degli Uffizi, a világ egyik legnagyobb 
és legbecsesebb gyűjteménye. Az Uffizi-palotát a folyó 
túlsó partján emelkedő Pitti-palotával az Arnón átvezető 
ötszáz-éves festői híd köti össze. A világ legdrágább 
hídjának is nevezhetjük, mert a rajta végigvezető födött 
folyosó telítve van drága műremekekkel.
E két galleriában, melyek a művészet templomait 
képezik, ujabb mesterek művei mellett ott találhatók 
minden idők legnagyobb festőművészeinek: Raffael,
van Dyck, Albrecht Dürer, Rubens, Leonardo da Vinci 
és ezek között is a legmunkásabb: Michelangelónak 
eredeti remekei.
Mily ragyogó névsor e z ! Emlékezetük négy világ­
rész művelt emberiségének lelkében él.
A festészet és szobrászat eme fényes csillagai mellett 
ott vannak külön más nemzetek iskoláinak termeiben 
nem kevésbé halványabb fényű mesterek művei. Igen 
értékes a vázlatok, kézi rajzok s rézmetszetek gyűjte­
ménye is.
Firenze, mióta Olaszország súlypontja innen Rómába 
lett áttéve, veszített ugyan nagyságából, de beláthatatlan 
időkig megmarad az olasz szellemi s művészi élet köz­
pontjának. Innen indult meg a nyelv és irodalom meg­
újításának nagy munkája és e helyen volt a képzőmű­
vészet a legszebb virágzásában. Ez a föld szülte és 
nevelte a legnagyobb mestereket, kik valaha az ecsetet 
és vésőt forgatták. — Nemes művészettől átitatott 
föld ez.
A művészi hajlam pedig megmaradt mai napig is és 
megnyilvánul minden téren. Láttam kis arányú, vasár­
napi szórakozó-helyek kertjében fölállított apró színpad 
függönyén oly művészi kompoziciójú festményt, mely 
nagyobb arányban díszére válna operaházunknak is.
Egyszerű üzleti reklámtáblák, melyek a szórakozó­
helyeken vannak elmésen elhelyezve, kész művészi 
produktumok: nem kiabáló öles betűkkel, de a művészet 
nemes erejével kívánnak a nézőre hatni.
Bolyongásom közben sokszor megálltam egy nagyobb 
hirdető-oszlop előtt s gyönyörködtem az e helyütt ki­
függesztett plakátok festői kiállításában. A legváltoza­
tosabb művészi termékek, magukon viselve a tervező 
művészi kéz egyéniségét.
Fájlaltam, hogy mi még messze vagyunk ettől, — 
bár biztató haladás mutatkozik e téren már nálunk is
Könyvnyomdái úton leginkább csak a hivatalos hir­
detmények készülnek.
Ott vannak a mesteri módon készült cégtáblák; 
valamennyi hirdetője a művészies irányban fejlett iparnak-
Bizony belefáradtam a sok látnivalóba. Amennyire 
megtelt és felüdült lelkem, oly arányban valék testben 
elfáradva. Ellátogattam néhány órát pihenni a világhírű 
Boboli-kertekbe, melyek ültetése még a XVI-ik század­
ban lett megkezdve. A számos művészi szobrokkal éke­
sített s a versaillesi kastély kertjére emlékeztető hely 
valaha a Mediciek tartózkodási helye vo lt; kastélyában 
különben a jelenleg uralkodó királyi család is szokott 
rövidebb ideig megszállni. A kertek bejáratával szemben 
lévő barlangszerű építményben Michelangelónak négy 
be nem fejezett eredeti müve található, melyek eredetileg
II. Gyula pápa sírboltjára voltak szánva.
Remek kilátás is nyílik a kertből a városra.
Útra készültem innen is. Éjfél előtt hagyta el vonatunk 
a pályaudvart. Fáradt voltam, elszunyadtam. Álmomban 
megelőztem a vonatot s már ott jártam Róma falai 
között. A mozdony egy éles füttyére azután fölneszelek.
Gyönyörű hajnal virradt reánk. Amint a vonat dübör­
gésének zaja alább hagy, kocsinkba hallatszik a reggel 
tiszta levegőjét szántó madaraknak napfelkeltét köszöntő 
kedves éneke.
Bőven termő vidék ez. Óriási területű gabonaföldek, 
a vetés közé ültetett, gondosan vonalba helyezett gyü­
mölcsfákkal.
Közeledünk Rómához. A várost körülövező, most fűvel 
benőtt várfalnak egy része már látható i s ; itt-ott egyes 
épületek romjai, majd jobbfelől feltűnik a temető sötét 
ciprusfáival.
Megérkeztünk. Itt vagyunk az „örök város“-ban, mely 
különben profán hatást tesz az idegenre. Csak a múlt, 
az a fönséges, fényes múlt, mely elfeledteti a mai kor 
sivár képét.
Jártam a Fórum Romanum omladékai között. Megejtett 
a múlt emlékezete; lelki szemeim előtt elvonult annak 
története. (Fo ly t köv.)
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Ábráink, mellékleteink.
Füzetünkben szerteszórva vagy 20 darab kisebb könyv­
díszt lát az olvasó. Frankéi és König jónevű budapesti 
kemigrafusok e klisék beküldői s egy ujabb vállalko­
zásuknak első hirdetőit mutatják be velők. Egyik ismert 
grafikus művészünkkel, Hazay A.-val rajzoltatták e klisék 
eredetijét s különböző nagyságú cinkográfiai dúcokat 
készítve róluk (az itt bemutatottak az eredetiekhez ké­
pest negyedrésznyi nagyságúak), a könyvnyomtatók ré­
szére ezeket árúba bocsátják. Az eszme tehát nem 
rossz, bár újdonságnak talán csak nálunk mondható. 
A dúcok ára, ha a 25 cm-'-t nem haladják m eg: 1 ko­
rona darabonkint; ha meghaladják ezt a méretet, akkor 
cm'-kint 4 fillért számítanak értök.
A 28., 32., 35., 36. és 37. oldalon látható vignetták Kari 
Brendler & Söhne jóhírű bécsi betűöntödéjéből valók. 
Gyakorlati használhatóságuk szembetűnő; különösen
önálló lapokon, mint meghívókon, prospektusokon stb., 
pompásan alkalmazhatók. A kiváló betűöntő cég — mint 
már említettük is — 92 darabot adományozott e díszek­
ből a tanfolyamunknak, még pedig kérés nélkül, egyedül 
a saját jóérzésére hallgatva.
Mellékleteink a szaktanfolyam kísérleti nyomdájában 
készültek, s jobbára a hallgatók munkái. Egyszerű 
nyomtatványmintákat mutat mind a két lap, olyanokat, 
amelyek mindennaposak s ezért az akcidens-nyomdászat- 
nak mintegy a gerincét alkotják. A mintákat figyelmesen 
nézve, szinte magunk előtt láthatjuk a kísérleti nyomda 
betűkészletének főbb sorozatait, így az Első magyar 
betűöntöde részvénytársaság Romanáját, Korvinusát, 
Mediaeval-Kalligraphie elnevezésű irásbetűjét stb. A 
szöveg megválasztása tekintetében természetesen első 
sorban tanfolyamunk jótevőire voltunk tekintettel.
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Vegyes közlemények.
A m agyar cím er használata tárgyában a fővároshoz 
leirat érkezett a kereskedelmi minisztertől, amely szerint 
a magyar címer használatára nézve csak akkor kell 
engedélyt kérni, ha a címert a cégjegyzéssel kapcsola­
tosan akarják használni. Egyes tárgyakon díszítésnek a 
magyar címer korlátlanul használható, de csak hazai 
ipari termékeken.
A m agyar m unkásság központi szervezete saját 
nyomdát rendez be és pedig nagyobb szabásút, mely 
körforgógéppel, nagy gyorssajtókkal és egyéb modern 
nyomó- és segédgépekkel lesz fölszerelve. Itt fogják 
nyomni az áprilistól napilapként megjelenő Népszavát, 
továbbá az összes fővárosi szakszervezeti közlönyöket 
és egyéb munkákat. A nyomda élére szerencsés tapin­
tattal Pollák Simon szaktársunkat nyerték meg, kinek 
úgy szaktudása, mint enerzsiája és pártatlan igazság- 
szeretete fő tényezője leend az új vállalat felvirág­
zásának.
A pécsi irodalm i és nyomdai részvény társaság
múlt évi forgalma 174,390 K 31 fillér volt; a tiszta 
nyereség 20,998 K 06 fillér. — Meg kell említenünk, 
hogy a hozzánk beküldött mérleg-nyomtatvány fényes 
tanúbizonyságot tesz a nyomda szép berendezéséről 
és ügyes technikai vezetéséről.
H aláleset. Menzel Adolf festőművész e hó 9-én 
90-esztendős korában meghalt Berlinben. Boroszlóban 
született, s egy szegényes viszonyok közt éldegélő 
litográfusnak volt a fia. E szerény kezdetből vasszorgal­
mával olyan magaslatra emelkedett, aminőre kevés példa 
van a művészettörténetben. A német nép valósággal 
bálványozta, legnagyobb művészei közt legnemzetiebb- 
nek tartva őt.
Uj ré szvény társaságokat alapított a Szent-István- 
Társulat eddigi vállalataiból. Az egyiknek a címe: 
Szent-lstván-Társulat könyvkiadó hivatala és könyv- 
kereskedése r- t., a másiké pedig: Stephaneum nyomda 
r.-t. — A vállalatok részvénytőkéje egyenkint 700.000 
korona; az igazgatóság és felügyelő bizottság azonban 
azonos a két részvénytársaságnál.
Az Első m agyar betűöntöde részvény társaság  1904. 
évi mérlege 12,887 K (a tavalyi 5846 K ellenében) leírás 
után 65,437 K nyereséggel záródik, a tavalyi 68,106 K- 
val szemben. Az osztalék az idén is 15 K, vagyis 7'/»°/° 
lesz, úgy mint tavaly. A bruttó nyereség 137,559 K volt
a múlt évi 125,395 K ellenében és így a vállalat for­
galma is növekedett, ami viszont nagyobb kiadásokat 
igényelt.
A m agyar gépszedők árszabálya, mely közös 
tárgyalásokon lett megvitatva és elfogadva, a következő 
főbb pontokat tartalmazza: 1. Gépszedő csakis tanult 
betűszedő lehet. Inasokat nem szabad a gépnél 
alkalmazni. Újonnan felszabadultak csak a segéddé ava­
tásuk után való második évben állíthatók a géphez.
2. Munkaidő nappal: kilenc óra, éjjel: nyolc óra, a 
tisztításra szánt egy órának a beleértésével. 3. D íjazás: 
a tanulási idő folyamán négy hétig a minimum vagy az 
illető által eddig élvezett heti fizetés; négy hét után 
nappali munkánál 30 korona, éjjelinél 36 korona heten- 
kint. A tanulási idő után a minimum nappal 36 korona. 
Nappal előállított újságoknál 42 korona a heti bér, éjjel 
előállítottaknál 50 korona. Ha a személyzet két lapot 
(reggeli és esti kiadást) szed, ami által azonban a nyolc­
órás munkaidőt nem szabad túlhaladni, 56 korona heti 
fizetés jár fejenkint és hetenkint. Német napilapoknál a 
minimum minden esetben 2 koronával magasabb.
A Pesti Könyvnyomda részvény társaság  bruttó 
üzleti feleslege a lefolyt évben 113,284 K volt az előző 
évi 146,038 K-val szemben. Ezenkívül házbérből 10,510 K, 
kamatokból 3912 K jövedelme volt, úgy hogy a 28,694 K 
nyereségáthozattal együtt 156,402 K az összes bruttó 
jövedelem, miből adóra 23,549 K, értékcsökkenésre 
35,715 K megy le, úgy hogy 97,137 K a tiszta nyereség 
a tavalyi 119,751 K ellenében.
A m agyar ip ar szegénységére vallanak azok a szám­
adatok, amelyek kimutatják, hogy a magyar ipartermelés 
hány százalékát fedezi a magyar szükségletnek. Ezek 
szerint a Magyarországon elhasznált anilinfestékek és 
papirostapéták egyáltalában nem készülnek idehaza; a 
lakknak, kencének meg zománcfestéknek 5 8, a tarka 
papirosnak 24, a durva papiroslemeznek 27 5, a durva 
csomagoló-papirosnak 294, a könyvnyomdái gépeknek 
32 8, a rajzpapirosnak 39 9, a mintázott papirosnak 50 8, 
az olajos festéknek 51-5 s a játékkártyáknak csak 57-6 
százaléka hazai eredetű.
A Franklin-T ársu lat úgy látszik az utóbbi időben 
apródonkint ki akarja terjeszteni üzletkörét a grafika 
ipar összes ágazataira. Múlt fiizetbeli egyik mellékle­
tünk azt bizonyítja, hogy ma már a fotomehanikai sok­
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szorosító eljárásokat is szép sikerrel kultiválja ez a 
hatalmas műintézet, most pedig azt halljuk, hogy vo­
nalzó gépeket szerez be s az üzleti könyvek gyártásá­
val is nagyobb arányokban foglalkozni fog.
A M agyar Könyvszemle legújabb füzete igen bő és 
érdekes tartalommal jelent meg. Egyebek közt a szer­
kesztő, Kollányi Ferenc, a Nemzeti Muzeum segéd­
könyvtárának megalapításáról írt benne hosszú, érdekes 
cikket, Schönherr Gyula dr. pedig a római Casanate- 
könyvtár egy általa fölfedezett Korvin-kodexét ismerteti 
hosszan és alaposan. Három fénynyomatú melléklet is 
van a szöveg mellett. A kódex tartalma orvosi lexikon, 
szabatosabban meghatározva: a természet három országa 
termékeinek és az orvosi tudományban való alkalma­
zásuknak lexikonszerű összeállításban tárgyalt leírása; 
terjedelme 298 levélnyi; kéthasábos írással, díszes kezdő­
betűkkel, lapszéli díszítésekkel és a szöveget illusztráló 
vízfestésű képekkel. Lapjainak magassága 380, széles­
sége 240 milliméter. írása egyenes barátgót írá s ; fent 
vörös tintával írt római számjegyű lapszámozással, az 
egyes quaterniók utolsó lapjának alján őrszókkal van 
ellátva. A könyv — bár szövege latin nyelvű — a közbe 
szúrt magyar szavak révén nyelvészeti tekintetben is 
igen érdekes.
Stancoló gépek, lábbal meg géppel való hajtásra, 
erős kivitelben és legújabb szerkezettel kaphatók a Josef 
Anger & Söhne cég gépgyárában és vasöntödéjében: 
Bécs-Hernals, Hauptstrasse 122.
A M agyar Iparm űvészetnek most jelent meg ezidei 
első és második kettős száma 11 ívnyi terjedelemben 
és azzal a gazdag, változatos tartalommal, amely művé­
szeti irodalmunknak ezt a jeles orgánumát különben is 
jellemzi. Öt önálló cikk, a rovatok és több mint 100 
illusztráció adják a füzet tartalmát. Éber László dr. 
érdekesen és alaposan ismerteti benne az Iparművészeti 
Társulat karácsonyi kiállítását. Supka Géza „Költők és 
iparművészek" című cikkében az angol prerafaelista 
mozgalomról értekezik, méltatva ez iskola megalapító­
jának, Morris Williamnak működését; Gulyás Pál dr. 
a bécsi könyvkötészeti kiállításról ír beható ismertetést; 
Gróh István egy veszendőbe menő házi iparnak, a gömör- 
megyei csipkéknek és hímzéseknek művészi formáiról 
és jelentőségéről í r ; végül dr. Márton Lajos az Ipar­
művészet Könyvének most megjelent második kötetét 
ismerteti kritikai tollal. A cikkek után, amelyeknek leg­
többjét számos illusztráció kiséri, sorakoznak az egyes 
szokott rovatok. Az Iparművészeti Társulat tagjai ezt a 
művészi értékű folyóiratot évi tíz korona tagsági díjuk 
fejében kapják.
Bécsi hírek. A bécsi nyomdászok szakköre nyomdát 
alapított, amelyben szaklapját, a Graphische Revue-t 
meg egyéb nyomtatványait készíti, valamint megrende­
lésre is nyomtat bárminemű munkát. Az ehhez szük­
séges tőkét 5°/o -o s  kamatra kölcsön vették. Az esetleges 
tiszta hasznot az alsó-ausztriai nyomdász-egyesület segít­
ségre szorult tagjai közt osztják szét. — A bécsi szak­
kör folyóirata, a Graphische Revue, uj alakban és jelen­
tékenyen megbővítve látott most napvilágot. Eddigi 
hosszúkás formátuma különösen a mellékletek közlését 
nehezítette meg, s igazán okos dolog, hogy quart-alakúvá 
tették a lapot. Különben a lap szép is, tartalmas i s ; 
csak azt nem értjük: miért „Graphische Revue Oester- 
reich-Ungarns“ a címe ? Szól e megjegyzésünk a többi 
„közösügyes" bécsi szaklapnak is. — A bécsi uj nyom­
dász-szállói, melyben az átutazó nyomdászok három 
napig ingyenes szállást és reggelit kapnak, múlt év végén 
adták át a használatnak. A szálló 24 ággyal van fel­
szerelve és fürdővel is rendelkezik.
Betűöntői újdonságok. A H. Berthold A.-G. cégű 
hírneves berlini betüöntöde legújabb újdonsága a fran­
cia keretdísz (Französische Einfassung) lesz, amely egy­
aránt alkalmas hirdetések keretéül meg többszínű akci- 
dens nyomtatványok díszítő anyagául. Különösen kiegé­
szítő tónusnyomatok alkalmazása mellett érhető el véle 
pompás hatás. Azt hisszük, a jeles német betűöntő cég 
e legújabb produktuma is csakhamar olyan népszerűvé 
lesz, mint aminővé lett ujabbkori készítményeinek a 
legtöbbje, köztük például a Secession és Herold el­
nevezésű betűkompoziciók, a Fliessende Linien, Libellen- 
Ornamente, Buchschmuck, Silvana stb. című díszítmény­
sorozatok. — A Woellmer-ié\e betűöntöde kis alakú 
mintakönyvet készíttetett az utolsó 10 esztendő alatt 
készült termékeiből. A könyvet a közel jövőben egy 
nyomdászati kézikönyv fogja követni, amelyben egyebek 
közt az egyetemes betűvonal alapos ismertetésére is ki 
fognak terjeszkedni. — A Brendler-ié\e legújabb füzet­
ről, a „Rheingold-Heft“-ről folyóiratunk 34. oldalán szó­
lunk. — C. Riiger hármas tompafinom vonalakból kom­
binált ujabb díszítő-anyagot, s ez a mostani empire- 
stílusos nyomtatványkiállítási irányzat mellett csakugyan 
pompásan használható.
O roszországból. A legutóbbi közismert események­
ből bőven kivették részüket az orosz könyvnyomtatók. 
Mint az általános sztrájkoknál rendszerint, úgy itt is 
első sorban arra törekedett a sztrájkoló munkásság, 
hogy a lapok megjelenését lehetetlenné tegyék. A leg­
több orosz városban nem is került ez különös fárad­
ságukba, mert szaktársaink készséggel csatlakoztak a 
mozgalomhoz. Január végén és február elején a jelen­
tékenyebb orosz városokban nem is igen jelenhettek 
meg a lapok. Általános sztrájk volt többek közt Szent­
péterváron, Moszkvában, Varsóban, Lodzban, Rigában 
Libauban, továbbá Révai, Jekaterinoszláv, Odessza, Har­
kov, Kiev, Kalis, Szaratov és Szamara városokban. A 
munkásságnak a rendőrséggel és katonasággal vívott 
utcai harcaiban több nyomdász vesztette az életét s 
még többen sebesültek meg. Ha már ki kellett lépniök 
szaktársainknak: praktikusan használták ki a dolgot, s 
jelentékeny követelésekkel állottak elő. A főnökök több 
helyt szívesen teljesítették a követeléseiket; Lodzban 
például a munkaidő megrövidítését vívták ki, Moszkvá­
ban 20°/o béremelést értek el. Az utóbbi helyen most 
2 rubel (516 K) a napi minimum, a számolási alap­
összeg pedig 25 kopek (64 fillér) 1000 betűnkint.
Amerikai m unkásviszonyok. A munkaadó meg a 
munkás közötti érintkezés nem olyan merev az Egye­
sült Államokban, mint nálunk. A kitünően szerve­
zett s folytonosan dúló gazdasági harc mellett ez 
paradoxonnak látszik, de igaz. Európában a munkás­
tól nem annyira a munkateljesítés dolgában, mint 
inkább a külső látszat tekintetében bizonyos katonai 
fegyelmet kívánnak meg. „Ne okoskodj, ne kérdezős­
ködj : csak vakon engedelmeskedj 1“ ebben a jelszóban 
csúcsosodik ki az európai gyári fegyelem. Az európai 
munkás nem munkatársa a főnökének, hanem szol­
gája. Amerikában mindez másképpen van. A munkás 
alárendeltségi viszonya itt külsőleg meg sem nyilvánul 
Ha valami kérni vagy megjegyezni valója van : éppen 
olyan fesztelen modorban adja elő a munkaadójának 
mint ahogy azt munkástársával szemben tenné - nem 
kell tartania tőle, hogy beteges érzékenységű fő­
nöke a „köteles tisztelet" külső, szolgai megnyilat­
kozásának hiánya miatt elbocsátja. A munkaidő meg­
tartásának és alapos kihasználásának dolgában van 
ott bizonyos, a munkás saját kötelességtudásából sarjadó 
fegyelem, meg pedig szigorúbb, mint bárhol is nálunk
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A passiva resistentiának az az önkéntelen vagy tudatos 
fajtája, hogy a munkás amikor teheti: vasárnapi élmé­
nyeinek elbeszélésével, kvirtlizéssel, lézengéssel s egyéb 
változatos meg agyafúrt módon hol itt, hol amott csíp 
el a munkaidejéből valamicskét: Amerikában ismeretlen 
valami. A jól fizetett, rövid munkaidejű amerikai mun­
kás amíg a gyárban v a n : dolgozik amúgy istenigazá­
ban. Hiszen ha pihenni akar: azt is megteheti. Az Egye­
sült Államok és Kanada betűszedőinek meg gépmes­
tereinek például van akkora keresetük egy esztendőben, 
hogy belőle szerény életmód mellett két évig megélhes­
senek. Vagyis ha nem anyagiak gyűjtése ott az ember 
célja: hát berendezheti az életét úgy is, hogy egy esz­
tendeig dolgozik, egy esztendeig pedig pihen.
Beszélő újságok a XVIII. században. Érdekes 
könyvet irt Funck-Brentano jeles francia hisztorikus 
„Les Nouvellistes“ címen, amelynek tárgya a XVIII. 
századbeli francia beszélő újságról szól. A XVIII. század 
első évtizedeiben Párisban csak három újság volt, 
amely meghatározott időközökben pontosan megjelent. 
De az újdonságnak élőszóval való hirdetése és terjesz­
tése olyannyira elterjedt, hogy ennek jelentőségéről 
mostanig alig volt helyes fogalmunk. Pompásan organi­
zált eleven sajtó volt akkor, amely a mi nyomtatott lap­
jainktól csak annyiban különbözött, hogy nem zsurna- 
lisztákról, hanem novellistákról beszéltek. Mindazt, amit 
ma nyomtatnak, akkor élőszóval kolportálták. A szalonok­
ban épp úgy, mint az utcasarkon meg lehetett tudni a 
legújabb eseményeket; a legérdekesebb hírhordók voltak 
azok, akik újdonságaikat nagy kiterjedésű tereken, séta­
helyeken, klastromkertekben stb. nagy közönség előtt 
adták elő. Ez az ambuláns sajtó egészen olyan jellegű 
volt, mint a mi napisajtónk és még a munkabeosztása 
is megfelel a modern lapok munkabeosztásának. Itt 
szónokolt a politikai ember, a vezércikkíró, gondterhes, 
mélybarázdás homlokkal. Távolabb látjuk a Parnasszus- 
novellistdt, aki mindig az eget ostromolja, aki az elő­
kelő dámák szalonjában és budoárjában gáláns újdon­
ságokat mond el versben és prózában. Doneau de Bizé 
pompásan ír le egy embert, aki papirost lobogtatva 
kezében, megjelenik a köztérén : levelet kapott Afrikából 
és föl akarja azt olvasni. Ez lenne a külügyi politikai 
rovat! A külföldi tudósításokat fölolvasták és miként 
ma, kommentárokkal kisérték. Volt ezenkívül az úgy­
nevezett apró hírek „rovatvezetője", ambuláns műkriti­
kus, ambuláns szini kritikus, szóval minden beszélő új­
ságnak megvoltak az összes rovatvezetői. Sőt még be­
szélő hirdetések is voltak és nem szűkölködött komikum 
hijján némely házassági ajánlat kihirdetése. A beszélő 
újság politikai irányzata vagy a novellista egyéb tenden­
ciája szerint, az eleven újságok előadási helye külön­
böző volt, mert mindig számítani kellett bizonyos meg­
határozott hallgatóságra. Tagadhatatlan, hogy a novel­
listáknak a közvélemény kialakulására nagy befolyásuk 
volt. Camille Desmoulins újdonságaival olyan lázba 
hozta hallgatóságát, amely a Bastille bevételét ered­
ményezte. B. H.
Öt színt nyomtató ujabb rotációs gépet állított föl 
a König & Bauer cég a milánói Corriere della Sera 
nyomdájában, ahol az ötszín-nyomásos meg autotípiai 
képekkel gazdagon illusztrált Domenica dél Corriere 
című heti lapot nyomtatják véle. E gép igazán tökéletes 
a maga nemében. Fő előnyei: a nyomtató szerkezet 
ügyes elrendezése, ami a könnyű hozzáférhetést bizto­
sítja ; a nehezebb alkotó részek alul vannak; a papiros- 
göngy meg a színlemezek oldalvást elállíthatók, ami 
gyors és pontos regiszter-csinálást tesz lehetővé; az 
utolsónak nyomtató hengertől a hajtogató tölcsérig a 
papiros útja viszonylag hosszú, ami a festék eközben 
bizonyos mértékig való megszikkadását biztosítja; a 
hajtogatás szalag segedelme nélkül történik, s ezenkívül 
a lehető legpontosabban működő fűző szerkezet is van 
a gépen. Az óránkénti munkaképesség : 4000 drb tizen­
hat-oldalas példány fölvágva, fűzve s egyszer hajtogatva, 
vagy pedig 8000 drb nyolc-oldalas példány. A beküldött 
próbanyomatok után ítélve a gép munkája kifogástalan.
© a
Szabadalmazásra bejelentett szaktalálmányok.
Edvi Illés István  szabadalm i Ügyvivő Szabadalm i É rtesítő je szerint.
Typograph-G esellscha ft ni. b. H. cég Berlinben. K ülön-külön 
sodronyokon vezetett m atricarudakkal biró jav íto tt szedőgép. M inden 
egyes m atricarúdnak felfüggesztő füle közvetlenül a vezetéksodrony 
a latt csuklósán és 90'-kal e lforgathatóan van a m atricarúddal össze­
kötve, oly módon, hogy a m atricarúd függélyes irányban beállítható 
és ekként a m agukban véve ism eretes m atricarudakon két vagy több 
különböző Írásjelet alkalm azhatunk, anélkül azonban, hogy az illető 
m atricarúdnak  vezetéksodronyát el kellene hagynia. Bejelentve 1904 
szep tem ber 22-én T. 944. szám  alatt.
C om pagnie In terna tiona le  de l'E lec tro-Typograph M éray & R ozár  
cég Párisban. Készülék sorok k izárására alkalm as ürpótlóknak per- 
o rá lt regisztráló szalagos betű ö n tő - és szedőgépek segélyével való 
ön tésére. Javítások a 30.482. sz. szabadalom m al védett betűön tő  és 
összerakó berendezésen, mely u tóbbi a gyakorlatban, főkép a  nor­
mális hosszúságot tú llépő sorok összerakásánál, némi hiányokat 
m u ta to tt; ha pl. egy sor kevés hézagot tartalm az és a  kizárásnál 
végzendő negatív jav ítás kissé nagyobb mérvű, akkor az ürpótlók 
(sorzárók) oly kicsinyek lesznek, hogy nyom tatás alkalm ával nem 
képesek az egyes szókat eléggé lá thatóan elválasztani egymástól. 
Ezenfelül az igen kicsiny ürpótlók öntése és a lakítása a gép m űkö­
désében zavarokat idézhet e lő ; a lehető legtágabb határok között 
eszközölhető kellősités célja a javításoknak, melyek szerin t elektrom os 
áram nak egy ism eretes regisztráló szalag m eghatározott lyukkom bi­
nációi szerin t történő elosztása által az ürpótlók vastagságát meg­
határozó m ehanizm usok a kellő időben oly helyzetbe hozatnak, hogy
a helyesbítési egységeknek m indig pozitív összege a m axim ális számú 
kizárási hely között osz tatik  szét, m ásrész t a további kizárási helyek 
helyek összes ürpótlóihoz teljesen m eghatározott kizárási egység 
adatik  önm űködően, azon célból, hogy az első (pl. 10) kizárt hézag és 
a következő kizárási szám ú helyek vastagságai közötti különbségek 
m egközelítőleg kiegyenlíttessenek s ennélfogva a nyom tatás teljesen 
egyenletesen kizárt szedés külsejével bírjon. Bejelentve 1933 m ájus 
3 -án  M. 1884. szám  alatt.
S ta n g e  & W agner  cég Berlinben. N edvesítő szerkezet fénynyo­
m ású gyorssajtók nyomólemezei szám ára. A fénynyom ású gyorssajtók 
nedvesítő  hengereinek eddigi elrendezésének az volt a hátránya, hogy 
vagy a gépet kellett nagyobbra építeni, ha m axim ális alakú nyom tat­
ványt akartunk  kapni, vagy pedig, ha a gép ad o tt nagysági viszonyai 
m egtartattak , akkor annál kisebb alakú nyom tatványt kaptunk, minél 
több  tér m ent veszendőbe a  nedvesítő hengerek m iatt. E veszteség  
különösen akkor volt jelentékeny, ha flanell-hengereket alkalm aztak, 
m elyekből m indig többnek kellett egym ás m ellett lennie, hogy a ned­
vesítés ne legyen tú lságosan  egyenlőtlen. E hátrány t jelen találm ány 
szerin t oly m ódon kerüljük el, hogy a nyom óhengerhez egész közel 
több  henger van a nyom óhenger görbületének megfelelően alak íto tt 
oldalsó csapágybakokban lazán és kiem elhetően elrendezve, oly mó­
don, hogy a nedvesség a flanellel vagy nemezzel bevont felső hen­
gerről a középső henger közvetítésével vitetik á t az ism ert m ódon 
enyvvel bevont alsó hengerre, mely a nedvességet a  nyom ólem ezen 
egyenletesen elosztja. Bejelentve 1904 nov. 15-én S. 2999 szám  alatt.
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Hivatalos rész.
MEGHÍVÓ.
A Könyvnyomdászok Szakköre 1905. évi március 
hó 19-én, vasárnap délelőtt pontban 10 órakor, a 
körhelyiségben (Kerepesi-út 30. sz.) tartja meg
RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a kör tagjai tisztelettel meghivatnak.
Napi rend:
1. Titkári jelentés a Kör működéséről.
2. Pénztáros jelentése a Kör pénzbeli ügyeiről.
3. Három számvizsgáló választása.
4. Tisztviselők és a választmány újjá vá­
lasztása.
5. Indítványok.
Budapesten, 1905. február hóban.
A választmány.
Alapszabályaink értelm ében a közgyűlés határozatképességéhez a 
tagok egyharm adának jelenléte szükséges. Kérjük tehát a Kör t. tagjait, 
hogy a közgyűlésen minél nagyobb szám ban jelenjenek meg.
Az alapszabályok 13. § -a  értelm ében indítványok a közgyűlés 
elő tt nyolc nappal nyújtandók be a választm ányhoz; e szabály alól 
csak oly sürgős term észetű indítványok'képezhetnek kivételt, melyek- .  
nek sürgősségét a közgyűlés elismeri.
A Szakkör 1905 március havi programmja.
6-án  este fél 8 órakor választmányi ülés a körhelyi­
ségben.
19-én (vasárnap) d. e. 10 órakor rendes évi köz­
gyűlés a körhelyiségben.
Este fél 8 órakor házi estély a körhelyi­
ségben.
V asárnapokon délelőtt különben a körhelyiségek 
a tagok szabad rendelkezésére állanak.
A választm ány határozata szerint ezentúl a havi 
felolvasó ülések alkalmával, az ülések tartama 
alatt a körhelyiségekben a társasjátékok játszása 
nincs megengedve.
A Szakkör t. tagjait kérjük, hogy m indennem ű 
kondicióváltozást, úgy az abba való be-, m int ki­
lépést haladéktalanul adják tudtul a Kör pénz- 
tárosának (lak ik : Vili, Rökk-Szilárd-utca 30, I, 11), 
mert csak így kaphatják meg pontosan az őket 
megillető kiadványokat és meghívókat. Elég erre 
a célra egy egyszerű levelezőlap.
Az 1905. február 1 1-iki táncestélyre szóló tiszteletjegyeiket meg­
váltották, illetve felülfizettek a következők : Korvin testvérek 10 K, 
Kósa R. 10 K, Patria-ny. igazg. 10 K, Oansel Zs. (Trencsén) 9 92 K, Fő­
városi nyom da igazg. 5 K, Első m. papíripar r.-t. 5 K, Községi nyomda 
igazg. 5 K, Löwenstein Arnold igazgató 5K , Molnár Mór (Szekszárd)
5 K, Bán Imréné (r.-t. fölösleg) 360 K, Szügyi Ferenc 3 K, Athe- 
naeum dalegylet 2 K, Fekete M iksa 2 K, Kittel Mór 1 K, Pelczner 
Gábor 1 K, Rácz Antal 1 K, Goldberger Ármin 60 f, Sarlós Lajos 
60 f, összesen 80 K  32 fillér, mely összeget a szaktanfolyam  alapjához 
csatoltuk. Fogadják a  nem esszivü adakozók igaz köszönetünket.
Választmányi ülés 1905. évi február 13-án.
Jelen vannak:  László Dezső II. alelnök, Morócz Jenő h. titkár, 
Bozsik István pénztáros, Boros Dezső ellenőr, Kohn Sándor II. leltáros, 
továbbá Bán Imre, Gyöngyösi Sándor, Horváth Alajos, Kun Kornél, 
Löwy Salamon, Novák Alajos, Radnai Vilmos, Sarlós Lajos, Spitz 
Adolf és Stalla M árton választm ányi tagok, valam int Novák László, a 
szaktanfolyam gazdája. Igazolva távo l: T anay József elnök, Hahn 
Mór, Schornstein Jakab és Szauer Adolf.
Tanay József elnök betegsége m iatt akadályozva lévén a  meg­
jelenésben, helyette László Dezső alelnök nyitja meg az ülést. A m últ 
ülés jegyzőkönyve felolvastatik és hitelesíttetik.
Propper Dezső körtag indítványozza, hogy a szaktanfolyam  hall­
gatói közül alfabetikus sorrendben minden egyes havi ülésen legalább 
2—3 szak társ jelen legyen, továbbá hogy a Grafikai Szem lében csakis 
azok a szaktanfolyam ra készített rajzok, tervezetek stb. jelenhessenek 
meg, m elyeket a tanfolyam rajztanárjából és szakelőadóiból alakult 
zsűri erre megfelelőknek talált. A választm ány az indítványok felett 
többek hozzászólása után napirendre tér, m iután az első indítvány a 
szaktanfolyam tanulm ányi szabályzatába ütközik, a m ásik pedig a 
Grafikai Szemle szerkesztőségének hatáskörébe vág.
Az Évkönyv szám lája 1207 K 25 fillérről beérkezvén, az további 
eljárás végett pénztárosnak adatik  ki.
A legközelebbi választm ányi ülés napját m árcius 6-ára, a rendes 
évi közgyűlés napját pedig m árcius 19-ére tűzi ki a választm ány s 
egyúttal kimondja, hogy szükség esetén a közgyűlés elő tt rendkívüli 
választm ányi ü lést is tart. A közgyűlés napján házi estély lesz. A jelölő 
ülés egybehivásával pénztárost bízza meg a  választm ány.
A múlt hóról szóló pénztári jelen tést és a tagsági forgalomról szóló 
kim utatást a választm ány tudom ásul veszi.
Bozsik István indítványozza, hogy ideiglenes tagsági jegyek nyom at- 
tassanak  és hogy egyes, állandóan kondícióban lévő szaktársakhoz 
felszólítás intéztcssék a Körbe való belépés céljából. A választm ány 
m indkét indítványt elfogadja s  kivitelükkel pénztárost bizza meg.
Novák Alajos vál. tag  a  Szakkör tanfolyam ának előadói nevében 
a következő indítványt nyújtja be : „A Grafikai Szemle borítékánál 
eddig követett szokás, hogy a  rajzok ö tletszerűen elfogadva kerültek 
k iv itelre: szüntettessék  be, ennek helyébe ajánlja, hogy a boritékrajzra 
m ár legközelebb pályázat hirdettessék, hogy a Grafikai Szemle idei 
7-ik szám ától kezdve a  pályanyertes borítékkal jelenne meg. A pályá­
zat mellőzése esetén pedig ily rajzok csak a  szakbizottság  jóváhagyása 
u tán  kerüljenek kivitelre .'1 Az indítvány feletti határozathozatalt, tek in­
tette l elnök távollétére, a  legközelebbi ülésre halasztja a vá lasz tm án y
A fővárosi sta tisztikai hivatal beérkezett kérdőivei és egy a  Kör 
régebbi m ulatságára vonatkozó fizetési meghagyás további eljárás 
végett kiadatik  a  pénztárosnak.
Novák László jelentését a szaktanfolyam ról a választm ány tu d o ­
m ásul veszi és egyúttal elhatározza a  kísérleti nyom da tűzkár és betörés 
ellen való biztosítását.
Beérkezett az É bredés dalkör évi jelentése és farsangi m ulatságára 
szóló meghívó és tagsági jegy. T udom ásul szolgál.
T öbb tárgy nem lévén, az ülés véget ért. MorÓCZ Jenő
h. titkár.
T a g s á g i  fo rg a lo m  1905 j a n u á r  h ó b a n . Beléptek a Körbe: 
Kender József, Ofenbeck Károly (Franklin-fiók), Herrer Jenő, Hermann 
Ármin, Kreiszler M árton, Loósz János, Steiner Soma (Rigler), Frisch 
Árpád, Klitsch István, Preisz Rajm und (Athenaeum), Kollin Zsigmond 
(Uránia), Schwarz Lipót, Schw arz Mór (Schw arz testv.), Hajós Géza, 
Schw artz Géza (Trencsén), W allenstein M anó (Pester Loyd), Miklia- 
lecz János (Stephaneum ), Bálint Mór, Kump Lajos (Fried és Krakauer) 
Spatz Béla, Klein Ármin II. (Hungária), Pfeiffer jakab (A N ap), W ass 
Elemér (Pátria), Aigner Gyula, Novem ber Jakab, Pelczner G ábor 
Fuchs Ármin, Szuchanek Viktor (Légrády), Károlyi Rezső (Egyetemi)' 
Ádám Ferenc, Löbl Izsó (Kellner Ernő), Ungerleider Mihály (Franklin)’. 
Fara Ferenc, Horváth István, Koczaurek Rajm und, Liedl M átyás (Nagy
S.), Glatz Dezső, Rosenberg Aladár (Pallas), Heiser István, Unger 
Gyula, Novinszky Adolf (Államnyomda), Bikszegi Sándor, E ilér Márk 
Máhr Ferenc, W aldm ann Zsigm ond (Pesti részv.), Polgár Jenő 
Schuster József, Lammer Árpád, Reiner Aladár (Pátria). M eghaltak  ’ 
Rózsa Dezső (Máv ), Szabó István (Gyoma). Törlendők  : Rajner Ferenc 
(Hornyánszky), T ruba Lajos (Pátria), O ndrejka Rezső, Plech Károly 
(ismeretlen tart ). — T agállom ány a hó végén : 549 rendes és 10 tb 
tag, összesen 559 tag.
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b e v é t e l .  Pénztári kimutatás az 1905. évi január hóról. k ia d á s .
3869 20 Január 15-iki házi estély k iad ása .........
Havi ülés és házi estély meghívója ... 
Folyóiratok előfizetése egy negyedévre 
N ovák-kiállitás és posta-k iadások  ...
36 94
10 drb  Hitelszöv. részjegy á  10 K. _





4 86 66 80
G u ten b e rg -szo b o r-a la p ...........................
Ács-M ihály-alap ........................................
Január 15-iki házi estély bevétele ...
















35 50 Készpénz e hó végén ............................
10 drb Hitelszöv. részjegy á 10 K ... 
2 drb G utenberg-részvény á  50 K ...
G u ten b erg -szo b o r-a lap ............................
Á cs-M ihály-alap ........................................
S z a k iro d a lm i a l a p :











S z a k ta n f o ly a m :
A sztalos-m unkák a kísérleti nyom dába 
V askereskedő szám lája a kis. nyom d. 
Kannák, üvegek a kísérleti nyom dába
Egyetemi nyom da..................................
Fővárosi nyom da ..................................













3 10 135 84
G alitzenstein .......................... . ... ... 1 80
4 80
H ornyánszky .......................................
H ungária— ......................... ....................
Károlyi G y ö rg y .................................. ...









Krammer és E rh a r d t ............................
Krausz és T ársa ..................................
Légrády ....................................................
M árkus Sam u ..................................  ...
Máv. m enetjegy-nyom da.....................
Nagy S ándor ........................................




P ester Lloyd ........................................



























Révai és S a lam o n ..................................





Rózsa K. és neje ..................................







Székesfővárosi házi nyom da .........





T rencsénből.............................................. 13 20 \
E gyesek tő l: \
Kovács János ................ 2 40
W ankó Vilmos ................ 1 80
Fiedler Károly ................ 360
M ayer Rezső ...............  10'—
Kollin Zsigm ond .........  — 60
P ropper Ernő ................ —-60
Klein Antal ...................... —-60
A nhalt Adolf.............. ....... 3'—
T hinschniid t Ede .........  120
Klein Adolf ...................... 2 40
Farkas A ntal...................... 240
G oldstein J e n ő ................ 120
W eisz Á rm in ....................  — 60
Czeiszing Jó z se f  .......... — 60
G rlinhut S im on................ —-60
Skodnitz Jakab...............  —.60
W olf Antal ...................... — 60
Hochberg Ja k ab ...............  — 60
Kittel M ór ...................... 120
Steinherz M iklós .......... — 60
Vészi G erzson ................ 180
G oldberger Ármin ... —.60
Pfeiffer József _______ 120
K rausz L ip ó t ....................  120
Berkó Mihály ...............  120
Róth M ik lós.........  .........  3 —
Pick B éla...................... ... —-60
Pfeiffer E m il ...................... — 60
Strauch Alajos ................ 720 52 60
\




14 280 26 \
S z ak iro d alm i a la p : \
Áthozat a m últ hóról
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B oros Dezső, ellenőr. BoZSÍk István, pénztáros.
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P ályázat ta g sá g i jegyre .
A Könyvnyomdászok Szakköre választmányának meg­
bízásából alulírott szakbizottság pályázatot hirdet a kör 
tagsági jegyeinek szedésére és nyomására. A tagsági 
jegy szövege a következő :
T A G S Á G I  J E G Y  
melynek értelmében
t. —................. ........... .............................................. szaktárs
mint a
KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRÉNEK
rendes tagja, ennek céljait elősegíti és összes kedvez­
ményeiben részesül.
Budapest, 19.._............. .................... .
titkár. elnök.
Kivonat az alapszabályokból.
2. §. A kör székhelye: Budapest.
4. §. A kör célja:
a) tömöríteni a szakerőket:
b) mindinkább terjeszteni és tökéletesíteni a szak­
ismereteket és müizlést a könyvnyomdászat és annak 
rokon ágai terén ;
c) elősegíteni a hazai nyomdászat érdekeit (a hatás­
körében álló eszközökkel);
d) ápolni s föntartani tagjai társas és szellemi életét.
5. §. Eszközök a célok elérésére:
a) szakbavágó kérdések fölött való értekezések föl- 
olvasása, előadása s vitatása, szaktanfolyamok rendezése ;
b) szaktanulmányi kirándulások rendezése;
c) szakközlöny és szakkönyvek kiadása;
d) szakbavágó pályázatok időnkinti kiírása;
e) szakkiállítások rendezése;
j)  nyomtatványok, betűminták, szakkönyvek és szak­
lapok gyűjtése;
g) a tagokat szórakoztató mulatságok rendezése.
A legföljebb négyszínű pályamunka formátuma az 
eddigi tagsági jegynél nem lehet nagyobb. Pályázhat 
minden szakköri tag. — Pályadijul az Ács-Mihály-alap 
kamatai szolgálnak. I. díj: 40 korona a szedőnek, 20 
korona a nyomónak. II. d íj: úgy a szedőnek mint a 
nyomónak elismerő oklevél.
Pályaművek idegen kézírással címezve, jeligével el­
látva, a pályázó nevét magában rejtő jeligés levélke 
kíséretében 1905. évi április hó 30-áig a Könyvnyomdá­
szok Szakköre elnökségéhez címezve (Budapest V, Hold­
utca 7. sz.) küldendők be.
A pályázaton vázlatok is részt vehetnek, de ha az 
első dijat vázlat nyerné el, az csak a kinyomatás után 
adható ki, és pedig csak abban az esetben, ha a vázlat 
kivitele az elfogadott tervezetnek mindenben megfelel.
Budapest, 1904 december havában.
A Könyvnyomdászok Szakköre szakbizottsága.
Felelős szerkesztő T anay József. >53 Főm unkatárs N ovák L ászló .
K iadótulajdonos a  Könyvnyomdászok Szakköre.
Josef An^er
& Söhn^Gépgyár és vasöntöde
W IE N -H E R N A L S ,
Hauptstrassg 122.
Szállít legújabb és legjobb szerke­
zetű gépeket könyv- és kőnyom dák, 
papiros-gyárak, üzleti könyveket 
készítő gyárak, könyvkötők, doboz­
gyártók szám ára, a legolcsóbban s a 
legkedvezőbb fizetési föltételekkel.
SCHÓNTAG GYULA
sz a k a sz ta lo s
BUDAPEST
VI, V á c i-k ő rú t  
51. szám.
Kis antiqua- 
szekrény 3  frt.




r r k t A r r k  r u s z t r iA b r n  
ÉS M R G Y R R O R S ZA q b RN :
CflRniNE Htwó
f s CSp p T r DnRPEST <v i - K irá 'y  u. 26 ) 
ES P R A q n  (D ittrk h g a s s e  1968).
n  cég m inden k iá llításon, m elyen 
részt ve tt, ki le tt tün te tve , így Páris- 
ban a gran d  p r ix -v e l é s  k ét 
a r a n y -é r e m m e l, St. Lou isban a 
n a g y  d í j ja l .
Gyári üzemünk fe lö le li vala­
mennyi, a grafikai szakma 
gyártását, elism ert kiváló m i­
számára szolgáló F E S T É K E K  
nőségben. —




önyv- é s  k ö n y o m d a i
fe s té k g y á r .
üsté F-
Iroda és rak tá r;
B U D A P E S T
VII, Kertész-utca 4. sz.
G yárt: könyv- és kőnyom dák részére  
való fe kete  és színes, va lam in t réz­
nyom áshoz szükséges m indennem ű  
és színű festékeket.
H e n g e r a n y a g -  é s  k e n c e - g y á r .
PHOTACINKOGRflPHIflI M Ű IN TÉZET
JJUDflPEST.UMWlCFfl-UTMflí
T f f i r M é K B s a B s a i  j
I  a j f i f l v l l l l l l  IIE6J0BB KIVITELBENJ
VL flU T O T y P IA  **»CHRflMOTyPlfl Á
V  PHOTOTyPlA^PHflTOLITA *  A




Budapest VIII. kerület, József-utca 5 6 .  szám .
ö
’S'sTömöntöde-berendezések,'®'® 
szedővasak, lyukasztó (perforáló) 
gépek, e<®. formazáró készülékek 
stb., stb. 'S'®'®-®'©'®
A grafikai iparágak összes szük­
ségleteinek raktára. ’sr<s Nyomda- 
festékek, kencék és hengeranyag
’& a*®*®*® nagy raktára. z®*®’®1®'®
R aktár h a szn á lt g ép ek b en , m elyek  sa já t m űhelyünkben  te lje sen  
rekon struá lta tnak . T e lje s  n y o m d a b eren d ezések  is  szá llítta tn ak .
^  K É PV ISE L E T E K  : B erger és W irth  lipcsei festék g y ár; M agyar gyors-
-  -  -  -  -  sa jtó -g yá r  (K aiser L . F ia i);  F aber és Schleicher kőnyom dai gép-
TELEFON 54-48. gyára, H ogen forst A. gép- és szerszám gyára képviselői.





NOVÁK LÁSZLÓ __  LÁSZLÓ DEZSŐ
KIADJA A KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRE
1905
H U S Z A D I K  É V F O L Y A M
Karácsonykor jelent meg rendkívül dí­
szes kiállításban, 12 műmelléklettel, s 
jelentékenyen bővített tartalommal. Ára 
Budapesten 1 K 40 f ; vidékre 1 K 64 f, 
ajánlott küldéssel 2 K.
Megrendelhető a Grafikai Szemle kiadó- 





F ió k ö n tő d é k  S z t. P é te rv á r, M o s zk v a  
és B a u e r & C o., S tu ttg a r t
I
■  ■ ■ ■ ■ M M
 H.
■ J
N ag y  v á la s z té k  k ü lö n fé le  k ö rz e t-  
és b e tű u jd o n sá g o kb ő l, ré z lé n  iák b ó l, 
v ig n e ttá k b ó l és a t .  v  L egn agyobb  
v á la s z té k  o ro s z  b e tű k b ő l. ? T e lje s  
n yo m d ai b e re n d e z é s e k  g é p e k k e l és 
s e g é d e s zk ö zö k k e l, v S zo lid  k iv ite l.
V e z é rk é p v is e lő k :
PUSZTRFI ÉS TRRSR
Budapest V, Pannonia-u. 2/b
a k ik  m in tá kka l 
és a já n la to k k a l 
s zo lg á ln ak .
Első magyar könyv- és kőnyomdai 
y festék- és hengeranyag-gyár. %:
KURZWEIL JÁNOS ésim á
SZÁMOS
KITÜNTETÉS-
,PRTENT“  gelatin- 
hengeranyag.
GYÁR, IRODA ÉS RRKTÁR:
B U D A P E S T
IX, Márton-utca 19.
(Jjsa'g-, mű-, illusztráció- és 
díszmű- és mindenféle szí­
nes festékek, valamennyi 
grafikai iparág részére, iso 
SZEDŐSORZÓ, igazítható 
feszítővel, szab. saját találm.










1— Fotokem igráfia i M űintézete
■ 1
1 B U D A P E S T E N




művek, fo lyó ira tok, árjegyzé­
kek, hirdetések részére.Tervek 
fo to litog rá fia ilag  sokszorosít-
TELEFOKI 1 4 - 6 1 .
á lla p ítta to tt 1892.
te
Főraktár és iro d a :
M Ü L L E K  T E S T V É R E K , B u d a p e s t  V , Sólyom-Utca 13.




úgymint: különleges árak, 
csiptetők, betűsorzók, szedő­
léniák, vésők, lemezkések, 
sormérők, egyengető ollók 
és kések, szedő-zubbonyok, 
gépmesteröltözékek, továbbá
N Y O M D Á S Z ­
P IP E R E C IK K E K
mint nyakkendőtűk, gyűrűk, 
óraláncok és szivarszipkák, 
valamint söröskorsók és más 
e félék, megannyi nyomdász­
címerrel, vagy Gutenberg- 
fejjel megrendelhetők
L I G E T I  J E N Ő
M agyar Grafikus bizom. vállalatánál
Budapest VI, Izabella-u. 67.
C. Rüger
Leipzi£
R é z lé n ia g y á r ,  b é ly e g z ő ­
m e t s z é s ,  v é s ő in t é z e t  é s  
n yom dai kellékek gyára.
*  *
M A G Y A R O R S Z Á G I  
V E Z É R K É P V IS E L Ő  :
K L E IN  J Ó Z S E F
B u d ap est VI, L ov ag -u . 2. sz.
Utóbbi teljes nyomdai és könyvkötészeti 
berendezések szállítására is vállalkozik, 
pontos teljesítést garantálva.
Us—
M agyarország egyedüli gyorssajtógyára.
örner J. és Társa
• Budapestem
Gyárt a  s o k s z o r o s í tó  ipar 
k ö r é b e  v á g ó  m in d e n fé le  faj­
tájú é s  n a g y s á g ú  g é p e t ,  é s  
p e d ig :  k ö n y v n y o m ­
dái gyorssa jtóka t,  
k őrforgású  n y o m ó ­
g é p e k e t ,  k őn yom d ai g y o r s ­
sajtókat s  k ő n y o m d a i k é z i­
sajtókat, valam int k ü lön fé le  
k ö n y v k ö tő -g é p e k e t .
Egyszerű  könyvnyom dái gyorssa jtó  vasutas já ra tta l és 2 fe ladó hengerre l. e/
48 GRAFIKAI SZEMLE 2. szám
•  •
BETUONTODE
R ÉSZ V ÉN YTÁ RSASÁ O
B U D A P E S T  VI, Dessewffy-utca 32. szám.
K  K  K
D ús r a k tá r t  t a r t  m ag y a r , n ém et, tó t, h o rv á t, sz e rb , ro m án  és
b o lg á r ék eze tű
könyv- és címbetűkből, körzetekből, rézléniákból 
és kizárásokból,
to v áb b á  a  leg k ü lö n fé léb b  ék ítm én y ek b ő l é s  eg y éb  nyom dai fö l­
sze re lv én y ek b ő l.






egyI t e m e s W  S ' “ :
m Telefon 23—70. sz. ELSŐ MAGYAR Telefon 23-70. sz. ,
PpMI Kíinyvnyomdn-Ríszvény-Tírs.iíád (V, llo ld  ntra 7. 57.).
Ü T S .  KURZW EIL JÁ N O S ÉS TÁ R SA  SÜSÜ
K itü n te té s e k :  Temesvár (901- 
Orsz. Iparegyesület: Í892. Fílíp- 
popol: 1892. Millenniumi kiállí­
tás Budapesten: Hors concours.
= ELSŐ MAGYAR K Ő - ÉS = 
KÖNYVNYOM DÁI FESTÉK- 
ÉS HENGERANYAG-GYÁRA
K ész ít legjobb minőségű újság-, 
mü-, díszmü-, illusztráció- és szí­
nes festékeket. Grafikai kellékek 
állandó és választékos raktára.




:: ÉS KÍSÉRLET! NYOMDÁJA :: BUDAPEST, 190
BUDAPEST VIII, TAVASZMEZŐ-UTCA 15.
GRAFIKAI SZEM LE S ZE R K E S ZTŐ S ÉG E
V, HOLD-UTCA 7 B U D A P E S T  *  TELEFON 36—02
Budapest,
G É P - ÉS SZ ER SZÁ M ­






RAKTÁR BUDAPEST VI, 
KIRÁLY-UTCA 26. SZÁM
Budapest, 190
ELSŐ MAGYAR BETŰÖNTÖDE RÉSZV.-TÁRSASÁG
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1 kilogramm ára K 7 .20.
1934. sz. Min. 1-40 kg =  1 méter =  60 darab.
©  @8=30) (gS=5e) ísS=5e) t°J
1935. sz. Min. 1'40 kg =  1 méter =  44 darab.
1936. sz. Min. 1’60 kg =  1 méter =  80 darab.
ÍS S n
1937. sz. Min. 1.60 kg =  f — méter =  48 darab.
3 )  r m m  i ®
1939. sz. Min. 2'70 kg =  —'5  méter =  40 darab.
1940. sz. Min. 1-25 kg =  —'5  méter =  25 darab.
Cs. és kir. udv. betűöntöde v  Rézléniagyár v  Galváno- 
plasztika v  Töm öntöde v  Nyomdai gépek gyártása
Brendler Károly és Fiai, Bécs VI
Tömöntvényröl nyomva.
Cs. és kir. udv. Betűöntődé Cs. és kir. udv. Vésőintézet
BRENDLER KÁROLY ÉS EIAI n BECS
! Uj amerIHai




Ezen le g ú ja b b  a m e r ik a i m in tá k  után szerk esz­
tett papirvágó g ép  igen egyszerűen  kezelhető é s  
rendkívül olcsó. M indazon p apirvágó gép ek  
között, m elyek ed d ig  könyvnyom dákban, k ön yv-  
k ötészek nél vagy m ás vállalatoknál használtat­
nak, egyik  sem  nyújthatja azon  teknikai é s  gazd a­
sági előn yöket, mint a |  
mi legújabb p ap irvágó- 




Ezen a lapelveket tar­
tottuk a gép  m egszer­
k esztésén él mi is szem  
előtt.__________________
K ü lö n le g e s  te k n ik a i  
e lő n y e i :
N yugodtan álló k e s ­
k e n y v á g ó  k é s z ü lé k ,
úgy alkalm azva, hogy  
azért bármily s z é le s s é ­
gekre is leh essen  vágni.
Anélkül, hogy ehhez va­
lam i költséges és cél­
szerűtlen külön álló 
készü lék  szükséges, 1 
és  fél cm. k esk en ység ig  
ab so lu t b iztos és p o n ­
to s  eredm ény érhető el.
A mi keskenyvágó ké­
szü lékünkkel a leg ­
k isebb papírm ennyiség  
is vágható.
A késbeállitás ezen  gép n él igen egyszerű  m ó­
don , könnyen és  g yo rsa n  (két csavar se g é ly é ­
vel) történik.
Az asztal erősen  álló  é s  kérjük m egfigyelni:
Csak késállitás! Nem asztalállitás!
miáltal a ferde vágási felületek előfordulása  
lehetetlen. A gép  hátsó szerkezetéről a jo b b ­
oldali rész (kb. egyharm ad n agyság) igen
könnyen lecsavarható, ha h osszú  szalagokat 
akarunk vágni, m ig ellenben rövidebb  vágási 
m éretekhez a «  baloldali szé le seb b  rész
használandó, 
igazítható é s  
a legk isebb  tér
mely egy kis kerékkel 
könnyű m ódon kezelhető  
metü szem élyek  által is.
Gazdasági előnyök:
M inden gépnél a súly  
is  fo n to s szerep et ját­
szik. A mi papirvágó  
gépünk, anélkül hogy  
ez a szerkezet e r ő ssé ­
gét befo lyásolná , min­
den ed d ig  létező  ily- 
fajta g ép  között a leg­
csekélyebb su ly lya l bir 
(csak 500  K g.)  és  igy  
bárm ely em eleten is 
elhelyezhető. A gép n ek  
m ég egy  fon tos g a z­
dasági e lőn ye abban  
rejlik, hogy rendkívül 
egyszerű  k eze lése  á l­
tal rengeteg időt m eg­
takaríthatunk és  a k es­
kenyvágó készülékkel 
bármily keskeny szala­
gok  vágása  is  otthon  
& eszk özö lh ető .
A g ép et 66  cm. vágási 
h osszú ságra  é s  9  5 cm. 
késm agasságra építjük, 
m ely m éretek a mi 
tapasztalataink szerint 
legcélszerűbbek .
A g ép p el szállittatik: 2  drb öntött acél kés; 
6  drb vágó  léc; 2 drb csavarku lcs; 1 darab  
olajozó .




KLEIN JÓ ZSEF, BUDAPEST, VI, Lovag-utca 2. sz.
Pesti K ö n y  vnyom da-Ré*zvény-TirsasA g (V, Hold-utca 7)
